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Telegramas por el cable. 
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SEEYIOI© T E L E G R A r i C O 
DBIi 
^Diario do l a M a r i n a . 
- A i D I A R I O DÍ5 L.A MARINA. 
HABANA. 
De anoche. 
Madrid 2 de miT*o* 
L A O E I S I S . 
0. M. Ja Reina Esgente ha dado al ge-
neral Azcárraga el encargo de formar un 
gabinete de concentración; pero las ges' 
tioaea de dicho general han sido inúti-
les y en estoa momentos se dirige á Pa-
lacio á dar onsnta á la Reina de sn fra-
caso. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 34 15 
Praneofl 35.80 
Interior 72.00 
Exterior 78 95 
Servicio de la Prensa Asocia 
Nueva Y o r k , Marzo 2 
E L M I A G A B A " 
Procedente de la Habana ha fondeado 
sin novedad en este puerto el vapor 
''Niágara'' de la casa Ward, 
Washington, marzo2 
I N V E S T I G A C I O N I N N E C E S A R I A 
21 Comitó del Senado sobre asuntos 
cnbanoa ha informado ála Alta Cámara 
que oree Innecesario proseguir su investl-
gaolón para depurar cómo se han Inver-
tido loe caudales cubanos durante la in-
tervención de los Estados Unidos. 
Washington, marzo 2 
SIBÜTCT Y O A G A Y A N 
El Congreso ha ratificado el proyecto 
de ley autorizando al gobierno para abo-
nar al de España la cantidad de den mil 
dollars, á cambio de los derechos de so-
beranía sobre las islas de Sibutu y Ca-
gayáa de Joló, en las Filipinas, que no 
habían sido incluidas en el Tratado de 
Parí» 
Washington, marzo 2. 
I Í O S D E L E G A D O S E C O N O M I C O S 
En una deolaraoión firmada por les 
aaiembrot de laDelegación del movimiento 
•oonómlco dt la isla de Cuba, en esta ca-
pital, se dice que sus demandas respecto 
A ! Arancel de Aduanas para la isla de 
Cuba, y á la supresión de loa derechos de 
'exportación sobre el tababo, han sido 
prácticamente concedidos) 
Con respecto i la negociación de un 
"nfldn vivendi^con Cuba, el gobierno 
está dt conformidad con los deseos ex 
puestee por los delegados cubanos en 
nombre de los hacendados'y vegueros, pero 
el Congreso de los Estados Unidos debe ser 
también oído en este asunto antes de re-
solver en definitiva. 
En el mencionado documento los dele-
gados del Movimiento económico hacen 
oonstar el placer que les proporciona po-
der manifestar públicamente la manera 
atenta y cortés con que han sido recibi-
dos,tfiito por el presidente Mo Zinley ce 
MO por los otros personajes importantes 
de los Estados Unidos, con quienes han 
tenido que entrevistarse, con motivo de 
la misión que les fné confiada en la Ha-
bana> 
21 secretario de la comisión señor Abad 
y Mr. Remlins continuarán ocupándose 
délos trabajos pendientes en esta ca-
pital. 
Washington, marzo 2. 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
La escuadra del Atlántico del Norte, 
que manda el contralmirante Farquhar, 
fondeará en el puerto de la Habana el 
día 12 del actual 
Su llegada no Veis nada absolutamen-
te que ver con la cuestión política. La 
esouadra esta siguiendo un Itinerario 
que fuá acordado hace mucho tiempo. 
Madrid, marzo 2. 
L A C R I S I S 
S- X* la Reina Regente ha encargado 
al general Azoárraga la formación del 
nuevo gabinete* 
£1 Presidente del Consejo de Ministres 
dlmltente ha manifestado á S. M. que 
antes de aceptar el encargo debía consul-
tar con el jefe del partido conservador 
señor Silvela. 
n m O J A Ü COM1E0JALBS 
Sueva York, Mareo 2 
medio dia. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeroia1, 80 áiv. de 
3.3(4 á 4 por olento. 
Oaaxbioi sobre Lordres, 60 djv., han 
qneros, á 4.84.1^4 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.87.3l8. 
Cambio «obre Farís 00 ÍSI?., b ^Eq.aeyoei á 
francos 20. 
Idem •obro Hambürgo, 00 á[V., banque 
ros, á 94.9[1G. 
Bonos registrados de Ic¿ Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114. 
Centrlfogaa, n. 10, pol. 95, costo y flete, 
on plaaa á 2.1L2. 
Centrííagas en placa, á 4.3il6 o. 
Maacabado, en plaza, á 3.11(10 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.7(16. 
E l mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.75. 
Harina, patent Minnesota, á $1.20. 
Londres, Mar/so 2 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, a 9 s. 2 1(4 d. 
Azúcar eentrlíuga, pol. 98, & l i s . 6d. 
Maacabado, á 10 B.6 d. 
Consolidado», & 97.1(16 ex-lnterós. 
Desouonto, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 72.00. 
Farís, Mareo 2 
Renta francesa 3 por oíeu.ío, 102 francos 
32 i céntimos. 
{QuedaproMhida la nyyoducción do 
bu telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
fotelectualú 
P U B I L L O N E S 
A s tbe aeason drawa to a olese we 
oaonot bnt reoolleot tho m»ny happy 
honra spent wlthin this Pav i l l ion-
Honra whioh paat like aeoouds: so fai l 
were tbon of oharm and interest! 
Pabiliones, the most popular Oirons 
Manager of the Is land; tbe B a r n a n of 
Caba; the Childrena friend and the 
General Pavorite, is aboat to withdraw 
his extremely amasing and inatraotlve 
entertainment frotn onr midet, mnst 
to the regret of every ene who has 
ever been fortúnate enoagh to witneas, 
evea once, this extraordiaary aggrega-
tion of Stara of tho Arena. 
tír, Rnbiilones has, either by inher-
itance or experienoe, the enviable 
possession of tbat happy faoulty of 
iovar íably pleasing the people whioh 
faculty ia so rare and so usefnl to its 
possessor; and at the same time S r . 
Pubillones personal manner have tbat 
peculiar oharm tbat makea every one 
bis friend at onoe. So, added to the 
faot tbat bis wouderfal show is to be 
olosed for a time, we mnst also faoe 
tbe neoessity of b i d d í n g him « A u 
Revoir, , bimself. 
When We speak of his show as a 
"wonderful" one, we mean it iu eve-
ry senee of thefword. Considering 
tbeavailable trade, the oironustaooes 
governing the adminiatration and oon-
dnot of a oirona in Cuba, wbere so 
many perplexing detalla are daily en-
oonntered and part íoular ly tho dif-
ficnlties attending tbe seonriog of 
artista of reoognized ability—and Sr . 
Pabiliones wi l l never bave any othera 
—we are oertainly warranted iu oal-
ling his exbibition a ''wonderful" 
one. I n the face of all tbis, his olrons, 
although somewhat smaller thau aome 
seen in tbe United States, ia oertainly 
a revelation to those who have aeen 
the best modern Cironaes in the Sta-
tes and in Europe, and who mlgbt 
be inclined to tbiok tbat "Pubillones 
little show"—as it is sometimos oailed 
by those who have not seen I t — w a » 
neoessarily "not BO mnob" after al!. 
I t has oertainly been a great surprise 
to many Amerioans here to aee wbat 
a really flrats olasa show oould be got 
togetber under a small tent. 
I n all this p a n of our subjeot, dúo 
oredit muat be givou to Sr. ü u b i l l o u e s 
two principal assistants, bis two 
"towera of strengtb," viz:—Sr P i ñ e r a , 
bis general manager and Major Domo, 
aod Tonito, who needa no introdoot on 
ñor Identification, as it Is Tonito, the 
famons olown who has made many a 
heavy beart light and cured many a 
"flt of the blues." Hia quips and 
oranks are ever weloome and in ge-
neral we can only aay he never did 
or eaid a dull thing iu his work— 
porhaps because he dont know bow, 
bol tbat would be the O N L Y thing 
be dont know—and we oan only wish 
him as many happy days and as many 
smí íes as be has oaueed for othera. He 
Is not so very heavy, bnt he has a 
great "way" witb him, all tbe same. 
Sr . Pubillones has tho kaaok of 
pleasing people by otber means than 
tbe direot attratlons of hia exbibi-
tion, too, for it ia well kuown tbat 
partly witb an eye to business and 
largely from his natural big bearted-
nescr, be has, from time to time, given 
Beneflta to many different persona 
and olaeses. F o r example to indiv i -
dnal atar who were deservlng of ape-
oial reoognition, to v«riona Generala 
of the Caban A r m y , to Borne noted 
Journalists, to tbe Firemea, to tbe 
H»bli« Schoals, &, &, A n d now, last, 
bnt by no means least, oomes tbe 
wortby Sr. Pubillones himaelf. Tb i s 
afternoon a Monstsr Baneftt will be 
given for Mr. Pubillones and we tak© 
pleasnre in making tbe anounooment 
in order tbat all of our readers may 
avall tbemeelves of this one and last 
opportunity to pay tbeir last cali for 
tbe season and show tbat tbis renown-
ed ahowman is never forgotten by 
any of the Cuban people ñor by the 
stranger within our gatea. 
L e t every one atcend tbis Monster 
Benefit and give Sr . Pubillones a 
final and g l o r i ó o s testimonial of tbe 
warm esteem in whioh wo all hold 
him. 
J . M. H E K B E O . 
Se cura el ASMA,el AHOGO y la TOS aerviesa con solo usar los acreditados CIGARROS ANTIASMATICOS del Dr. M. YIETA. De venta en todas las Boticas. 
1295 7 ¥ :,. 26d-17 F BA-IHF 
stanillo, 
A V I S O 
Por este medio pongo en conocimiento de mía favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada dej 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos cou la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
1169 7 1198 
Pedro A, Estani l lo . 
S6-14F 
O á H A I 8 E S - L O N G B 
M E S A S D E O ' E N T E O 
J U E G O S D E M I M B R E 
E S C R I T O R I O S D E S E Ñ O R A 
S I L L A S G I R A T O R I A S 
C A M A S D E H I E R R O 
J U E G O S D E C U A R T O Y S A L A 
E S T A N T E S G I R A T O R I O S 
A P A R A D O R E S 
S I L L A S Y B U T A C A S D E C U E R O 
C M m r , 
U N I O O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOIT 
Y D E L A MAQUINA C O P I A D O R A " N E O S T Y L E " 
Imperadores de Muebles en general, 
Obrapía 55 y 57, esquina a Compostela. Edificio V I E T A . 
• T B 1 . 3 S F O W O I T ' C r M , 1 1 7 . 
G8AÜD PAYfiET T M T i . 
Ths Tomba Opora Oampany 
A warm and wel l deserved oVation 
was tendered last Tbursday evening 
to Signora Angiol ina Turooni B r u n i 
who made her debut on Pnooinis 
Bohemo impersonating tbe role of 
Mimi. 
Sra . Bruni as an artist, has proved 
berself to be a jewel of tbe flrst water. 
Her voioe, so sweet iu iutonatlon and 
so melodious oompletely oharmed the 
audienoe. Bothh igh and low notes are 
perfeotly under her control. 
She was made tbe aubjaot of nume-
rous enceres and onrtain callado whioh 
she responded witb graoe and oonsi-
deration. 
The Opera was presented, on this 
oooaslon, witb so muoh eltganoa and 
perfeotion in every detftil tbat it Was 
a eource of wondftr to tbe Audienoe, 
and it WAS certainly a rare treat. Tbe 
musió, alwaya suoh an i m por tan t part 
of an Opera was all tbat tho most fas-
t íd ious speotator or most severa oritio 
oould demand. A n d all owlng to the 
Leader, Sr . Azeal i and his wel l trained 
artista. 
Sr i ta . F r i d a R i e o i took the d i f ñ o u l l 
part of Mnsetta witb rare graoe and 
ability. She proved a great acquisi-
tion to the oompany and a pleasure to 
to the audienoe. 
The Tenor Almanai, ia, to put it mid-
ly, a wonder: sang hia part i a suoh a 
masterly manner tbat we utterly fail 
to describe it. To thePayret , al l , and 
hear him. 
Tbis afternoon we wil l again have 
tbe great pleasure of seeiug and 
bearing Srita . Lafon in L a P o u p é e 
(thaDoll) . I t is hardly worth wblle 
at tbis day to apeack of her merita, for 
she is loog ore this knowa and ta lkak 
of all over H a v a n a and haa certainly 
p r o v e í the Payrets drawing oard. 
H a v a n a admires aome, appreoiates 
some, praiaes aome, íHttera some, but 
falls pós tra te at Hlvlraa feet, her 
abjeot s lavt , rendered eo by bar « h a r -
ming peraonality and oh&rm, aa well 
as by her maikad ability as an aotress 
and singer. 
A RESPSCTABL3 GKNl'LSMAN WITH firat olas» lefere&o* oftera hia 8«r7leea as in-
terpreter f^r tlü> olfey or OBJ part oí tho Island. 
Apply to tho manager of this papar. 28 F 
Ayuntamiento de l a Habana. 
Contribución por Subsidio Industrial. 
Tercer Trimestre. 
Ejeroicio de 1000 á 1901. 
Expedidos loa recibos por los conceptos y perío-
dos expresados, con arraglo & lo «ttablaclao en el 
Decreto de 15 d« Uarso de 18S9. se hace sabor á 
loa contribuyentes & este Mmnloipio, que queda 
abierto eloobro desde eljueres 7 del corriente mes 
de Mar zo. 
La oobrtne» so realisnrá todos loa dtaa hábiles, 
de 10 de la mufiana & S de }h tarde, «s la Co'eotu-
ria d»l Dapartamente de Contribuciones, alta en 
la planta baja de la Casa Ceatistoilal, entrada por 
Mercaderes; y el plaso para el psge sin recargo, 
reeoorá el día 6 del subslgulen'o mes de Abril. 
Daraute el expresado piase, también estarán al 
cobro, los Beolbos Adióles ales oorrestondlentes á 
trimostrea anteriores y loa expedidos de noo/o por 
rectifloaoidn de cuotas ú otras causas, que antes no 
lo hayan esisdo. 
Habana, Marse 1? de 1»01 —Hl Alealde Presl-
dento, Alejandro Rodrígaez. o 456 3 3 
A S P E C T O D B L A F U U 
Mareo 2 de 1901. 
A'SúOABm—Cierra el mercado quieto -
flojo, por el rotraimiento ds los comprado-
rea. Ayer á última hora se hicieron las siy 
gaientea ventas; 
12.000 s. centrf. pol. 9G á 4.42 r«. en Cár-
denas. 
4i0 s. azúcar miel pol. 90 á 3.42 reales de 
almacén. 
OentrlfuRae), para embarque Habana, 
pol. 94 á96 de S / ó l . l f i á 4.47. Ii2 rs. 
Paulay paradero de 4.52.1i2 á4.62.1i2 rs. 
Azúcar de miel, pol. 88i90, 3.3L8 á 3.9i6 
reales 
T A B A C O — C i e r r a este mercado en las 
mismas condiciones de quietad, á conse-
cuencia de las causas anteriormente avisa-
das. 
CAMBIÓS— Este mercado cierra tran-
quilo y sin mas variación en las cotlgaoio-
nes que una pequeña alza por letras sobre 
España. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div. 19Í á 19f por 100 P. 
3div 204 á 20 | por 110 P. 
París, 3 div 5Í á 6 por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 2 I i á 21 por 100 D 
Haniburgo, 3 d[V 4 i á 4 i por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 9 i á 9f por 100 P . 
MO»«DA8 HX-JÍSASríSaAS. — 8a 
hoy como elgue: 
Oi'o americano.™ c a ^ a o S i & 94 
G í Q e n ' D a o k f l . 8 | á 94 
Plata mejicana, nueva. &0 á 51 
I lem Ídem, antigua.. 50 á 51 
Ilem americana elu &-
8 | 4 94 per 100 f, 
VAXOBBS.—Poco animada ha estado hoy 
también la Bolsa que cierra sin que se haya 
hecho venta alguna. 
por 100 F 
por 100 F 
por ICO ¥ 
^or 100 ¥ 
Cotización oficial de la B[ pr ivada 
Billetes del Banco Español de la 
isla de Gaba: 7 á valor. 





Ob igaoipnes bipotecariss del 
At unt tmiento 
Billetes hipotecarios de Ja 
lala de Cuba...,,,, 
ACCIONES 
Banco Español de la isla de 
Cuba 
B >nco Agrícola 
B.tnro del Coitercio 
Cirp^fiía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes do Reg'/i (Limdft) 
Címptfiía de Caminos de 
Hierro ds Cárdenas y Jú-
caro 
Compaüía de Camiros de 
Hierro de Matanz s & Sa-
bâ iVla 
Giñiy|WflN d'l Ferrootrril 
- do! Qa t f . . .„ 
C? Ccbana < e&tr*l Bi i wiy 
Limiieil—Prtfjfid s 
Idem i em nociones 
Compañíí. Cabana de Alum-





















Bono de la Compañía Cu-
bana de Ote,» í 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Conioli-
dada.^..........^ 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Haba- a 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente 7 Na-
vegación del Sur.. . . . . . . . . 
Compañía de Almaoenee de 
Depósito de 1« Habana.... 
Obligaalones Hipotecarlas de 
CUnfuegos y Vil!aclara.. 
NaevaFAbrica de Hielo... . 
Bt&ueiia de Azúcar de Cár-
denas 
Aoeiones 
Obligaciones, Serie A • 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catallua 
Compañía Lonj* de Vireres 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñalos—Aocionee...... 
Obligaciones......... 




































REVISTA D E L MERCADO 
ACEITE DE MANI.— Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 70 á 75 ots, lata. 
ACEITE DE OLIVAS. — Buena existencia.— 
Se detalla á $12} á $14 ql. en latas según marca. 
ACEITE DE CAEBON.—íitediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo & $3.60 o. Luz 
Brillante á $i o. Bencina á 5.50 o. Gasolina á 
$4-29 0. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
monos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 43 & 50 cents, barril. Las que vienen en 
seretas de 20 á 25 cta, cuñetioo. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Escasea 7 an-
meUa la demanda. 
AJOS.— Se ««tizan de 1 á S r̂s. mancuerna, 
ALCAPABBA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de SI k i rs. garrafonoito. 
ALMBNDKA5.— Buenaa existencias y regular 
demaeda, de 35 á $3/4 qtl. 
ALMIDON.—El do yuca del país de $S¿ á $?i y 
el de otras procedencias de$2¿ á $2}. 
AFRECHO. —Bnena existencia, a $1.60 qtl. 
ALPABGATAS.— Mallorquínas legítimas á $1 
90 cti. y las de imitación buenas de $1.30 á 1.40.— 
Las oerrientes visciinas se dan á $¡.25 y $1.40 las 
grandes. Los de badana de $1.30 á 1.85, según ta-
m* fio. 
ALPIéTE,—Regular existencia, ootisándose no-
minalmonte & $11$ qtl. 
ANIS.—Regular existeneia. Cotizamos el bueno 
de »7 A $7i ott 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 & $1.30 el 
grande y de 32 á 25 ott. o. chica. 
ARROZ,—Jil de Valencia escasea, $3i á $S| 
qtl. CaniUas viejo de $3.36 á $3.50 qth Semilla de 
primera de $2.80 á 8. 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de los puros: «1 de la Mancha de $13 ¿ 19, 
AVELLANAS.—Escasea. De $5^ i $6^ qtl. 
AVENA.—Buena existencia á $1.60 qtl; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $10 á $10i. El de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5.65 á $5.70 
qtl. robalo de $4} á $5 y pescada de $4 á $4} qtl. 
CAFE.—Corriente de $16 i $17 qtl.; bueno á 
superior d» $18̂  i $19. Hacienda de $18 i $18 * 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.50 á 
$3.75 los 48 |4 latas, según marca. 
CASTAÑAS.—Sin demanda: se dan i cualquier 
precio. 
CEBOLLAS—Solo hay del p&is de$3 i $3j 
CERVEZA.—Les inglesas y alemanas son 
más solicitadas. Cotizamos de $3 á lOJ caja de 84 j2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos & $1 docena de medias 
botell»B. en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 13,50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La de España tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la da Santander á $5J caja de 
48 medias botellas, y la de Gijón en c ĵa de 7 doce-
nas do $7i 6. $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios do $1 á $1.25 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizíunoc á$ia^qtL 
COÑAC.—SI francés: tiene preferencia y so co-
tizan las clases corrientes i $7 y $101 c^ja, entre 
ellas las marcas «Vereney» y «Biacuit» y las especia-
les de $20 i $25 e. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de 12 botella*, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 a $1.75 garrafón y de $4.50 á 5J 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.—Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16̂  á 80 segftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.25 á 1.30 lata, de Bilbao de 
$2 30 á $2.40. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante exiatencla y poca 
demando. Precio de $3.35 A $3.40 qtl. De Méjico á 
$3. 
ESCOBAS.—Las fabricadas en el país de $1.50 
á $4í dooona. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5 & $8 las 4 cajas. Los del país de $4 á $ 4i. 
FRIJOLES.-Cotizamos: Los de México de $2 75 
á $2.S0 qtl. Blancos E. U. de$5| á52 qtl. Colorados 
de $5.R0 á $5.90 qtl. Negros del país, de $4 á $4} qtl 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtida* esoa-
sean. Los meloootones se vendan de $2.85 á $3.25 
las 24i3 latas según marea. Las de Canarias y 
Cataluña v melocotones de $3.86 á $4.35. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $4 qtl. y gordos especiales de $3.05 á 
$7. Lo« de México se venden de $3.90 á $4.10 qtl. 
los medianos, gordos corrientes de $4i & 4¡ y los gor-
dos enpeciales;á $6 60 á 7.10. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $13 á $ 18 en cajas, según tamaño. De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISASrrES.'—Peninsulares, buenas existen-
cias qus se da tallas con solicitud í $1.50 las 34 
modiaa latas oorrien-tea y de $li50 & 3 los 48 cuar-
tos. Las clases Anas, tipo francés, se venden de $3.25 
&1751OS48T4. 
HABICHUELAS.—No hay existencias. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5} & $ 7 saco de 300 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
HIGOS.—No hay en plaza. 
JABON—El Amarillo deRooamora de $5i á 
$53 qtl. El Blanca de Mallorca de $6 á 7} caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos coa precios'que oscilan entre $11} 4 $18}. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 20Í i $20i quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variación en los pre-
cios de este artículo. Cotizamos la de Manila á 
$ 13} qtl. y la de Sisal i $9.50 quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $2^ & 3| d* 
LAUREL.—La solicitud es poco activa se cotí -
zaá $10} qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 4} á 5 rs, libra. 
LISAS.—Se vende á nominal. 
LECHE CODENSADA. — Grandes existen-
olas y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas de 4¿ á $5 caja. 
MANTECA.—Hay grandes existeneias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10 á $10} y en latas según 
envase, de $12.50 á $15. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $17 á $ 26 qtl. Americana de $17 á 
19} ó menos según clase y la Oleomargarina & $14 
y 16 qtl. Copenhague $48 qtl. 
MOTAD ELLA.—Regular demanda 7 mediana 
existencia, de 40 á 50 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS,—Escás an y están muy solioi-
tadas; se venden de 87 á 90 ets. lata. 
MAIZ,—Abunante el americano, se vende de 
$1.88 á 1.40 qtl. El del país se vende de $2.65 á 
$3.ft9. 
MAÍZENA.—A $6} qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencias y 1 escasa de-
manda, cotizamos de $92 á 10 qtl. el moruno negro. 
PAPEL,—Grandes existencias del de la Penín-
sula. El zaragozano á 35 ota. resma. Catalán y Va-
lonoiano de 18 á 20 ots. y el estracilla de 18 á 20 ots 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres á diferentes precios, según ^tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Pooa deman-
da $11 á $11} qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda á $2f las 24[2 latas. 
PATATAS.—Isla, España y otras de $1} á 5} 
barril. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $H & $3. 
QUESOS. — Patagrás según oíase de $ 21 á 
23 qtl. Flandes de $13 á $17 ó mas. Crema de 
$24 á $25 qtl. 
RON.—Baoardi núm. 1 á $8. Número 3 & 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.25 á 1.30 las 24i2 latas y i $1.63 los 48i4. 
SALCHICHON AMERICANO.-Buena exis-
tíncia de 11 á $19 qtl. 
SARDINAS.—Un Utas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venda á 18 y 18} ctg. los 4 
cuartos en aceite y tomate respeotlv^ipente. 
M i tabales. Hay claaea busoa» yseTea^a $91" 
de 85 á 100 ots, tabal 
Domingo 8 de marzo de 1901 
PUNCION POR TANDAS. 
A l a s 8 y 1 0 
La Alegría de la Huerta 
BF* Precios los de costumbre. 
A l a s 9 de l a noche . 
F u n c i ó n c o r r i d a 
El melodrama lírico en tres actos 
L a C a r a d e D i o s . 
Luneta con e s t rada U N P E S O . 
0 AL ü 
tSTEl martes 5, estreno de la escena de LA 
GRAN VIA, «Los Ratas,» por La Presa. 
tSTEa la presente semana, estreno de la zarzuela 
EL PONDO DEL BAUL 
KSTfín ensayo, la parodia de La Bohemia, t i tu-
lada LA GOLFEMIA. 
tTíTEn ensoyo, 
T A N D A Y F U N C I O N C O R R I D A 
O n. 874 1&-1 M« 
¡ l E X E O T H A I ! 
de Galdós. 
SIDR A.—Cruz Roja do $2.504 3 caja. Cima á 
$3,75 y $4.25 c. de 12 botellas y da 24[2. La Golon-
drina 4 $2.50 q. 
SAL.—Abunda. La molida á $i.'!0 reales, fa-
negaen manos do especuladores. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 & 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 24̂ 2 latas pescado. 
TURRON GIJONA.—De $38 á $39 qtl. Tema 
de $3í á $38 qtl. 
TABACO BREVA.-Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.— Buena existenciu á 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavos á 
$50 millar, 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 á 
88 los 4S cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11.50 á 12 qtl. descuento especial. 
TOCINO.—De $9.35 á $10?. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12,35 las grandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rooamora de $6} á 13, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $44 á $47 pipa, 
según marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren Ó8t:*« parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $47 á $49 los 4i4, 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicisado le 
egitimo de Catalu&a, v se vende á $3.75 el mistela, 
el seco á $6.25 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.-En estos vinos ha habido 
demanda, oeoilanda los precios según marca; entre 
$51 y 52} pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeaeia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene cu boco-
yes y en pijas pora embotellare en el país. Sus 
precios varían según las clases y los eavasaas. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y so vende de $ 4,50 á $5,50 
sala. 
WHISKBY,—Aumenta el consumo y se vende 
el escocés de $7.50 á $11; del Canadá de $ 10 á 
$11; el americano de $3.50 i $10} y del pais de 
$i a $10. 
I i O N J A D E 
Ventas efeciqadss el üin 2. 
Ahn&cen: 
150 ci Bidra* Cruz Verde.. 
15 GI cognac Eobinson 
10 q ron soperior Aldabó. 
11 c¡ ron escarchado 
200 (¡i latas de 23Iibra8 a-
ceite Sensat « 
50 ci id de 9 id id id 
50 q coa 10 latas id i d . . 
75 ci de 360 velas Norte.. 
50 cañetes m a n t e c a . . . . . . 
50 tls. manteca Pora 
100 s; harina San L u i s . . . . 
21 4̂ vino Extra Cepa 
de Navarra 
25 PÜ vino Sabates 
80 ci latas manteca L a Ca-
bana 
40 q 2[ id . Id. id 
25 C2 4f;ld, id . id 
90 Jamones Caldelas 
Vapor Fio I X . 
60 p? vino Fama 
20 2[ pj vino id 
20 4Í pi id Id 
20 p? vino L a vid 






























49 las 2(2 
49 los 4̂ 4 
46 una 
$47 las 2̂ 2 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Buques de trñvesta. 
ENTRADOS. 
Di» 19: 
De N. York en 6 días lanchen am. S. O. N9 81, 
cap Nelson. trip. 9, tans. 1719, con petróleo, á 
la C. A. y E. de Gas. 
Dia 2:3 
-Fllade'ft* en 6 dias vap. inga. Georgian Prince 
cap. Glett, trip 80, toas. 3i45, ea lastre, á R. 
T. Truffio. 
-Tatnpa X Cayo Hueso en 1 dia gol. am, Wave, 
cap. Carey, trip. 9, tons. 67, con ganado á Ly-
kes y üno. 
-Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. Oli-
vetti, cap. Alien, trip. 50, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Chtlds y cp. 
-Tampa en 3 dias vap. am. Fanita, cap. Me 




Para Matanzas vap. esp. Ramón de Larrínaga, ca-
pitán Luzarraga. 
-Port Paix (fiaití) vap. nor Bratsberg, oap. 
Hansen. 
Día 3: 
N. York vap. am. México, cap, Steven. 
Cayo Hueso y 'lampa vap. am. Olivette, oap. 
Alien. 
- N . Orleans vap. ings. Willams Clüf, cap. Bu-
llaok, 
Tampa vap. am. Fanita, cap. Mo Kay. 
- N . Orleans vap. am, Chalmette, oap, Birney. 
Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Día 3: 
De CabaCas gol, C. Marino, pat. Inclán, con 700 
s«cos azúcar y 50,4 miel. 
-Cabtfiss gol. J. Pilar, pat. Alemany, con 160 
pipas aguardiente. 
^—Matanzas gol. Amalia, pat. Cayuco, con 70 pi-
pas aguardiente. 
-Arroyos gol. Amable Rooita, pat. Portella, con 
300 sacos carbón y 15,000 tejas. 
iTla 
DESPACHADOS 
Para Gibara gol. Expreso de Gibara, pat. Esterella 
Santa Cruz gol. J. Manuel, pat, Masep, 
——Caballas gol. C. Marino, pat. Inclín. 
-Cárdenas gol. Rosita, pat. Mir. 
-Cárdenas gol. Julia, pat. Alemañy. 
-Manzanillo vap, Rafael, cap. Torres. 
APEKTÜKA8 DE REGISTRO 
Día 2 
Para N. Yoik vap 
Zildoycp. 
am. Sénecr, cap. Miller, por 
Buques con registro abierto 
Para Brunswiek bca. italiana Eugenia, oap. Am-
brosio, por S. Prats 
Veraoruz vap. esp. León X I I I oap. Gómez, por 
M. Calvo. 
DelawareB. W., vía Cárdezas, vap, Ing. Gray-
ñeld, cap. Tyson, por Luis V. Piaoé. 
Flladelfia vap. ing. Georgian Prince, capitán 
Flett, por R. Truífin y cp. 
La Gaayr», Pto; Rico, Las Pa'mss, Cádiz y 
Barcelona vap. esp. Cataluña, cap. Camps, 
por M. Calvo. 
—N. Yo;k, Cádiz y Barcelona vap. esp. León 
X I I I , cap, Munarriz, por M. Calvo. 
—Veraoruz vap. esp. Alfonso X I I , oap. Casque-
ro, por M. Calvo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 2: 
Para Brunswick boa, esp. Concepción, oap. Fcnt, 
por Rovira y Rodríguez. 
En lastre. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. am. Olivette, 
oan. Alien, por G. Lawton, CMldi y cp. 





N. Orleans vap. &m. Chalmette, oap. Birnez, 
por Galban y Cp. 








•N. York vap. am. México, oap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 

















tercerolas n.iel de ebej&s 
C. Hueso gol. EJB, Wg?*, «gp. Q^ff, 25* 1*' 





























V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
AFIOTIG LOPEZ Y 
EL VAPOR 
c a p i t á n M T J N A R E I Z 
Saldrá para 
2^©w ITork, C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el dia 5 de Marzo á las doce del Cía llevando la 
correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
gc, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa oon oonooimionto di-
recto. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La oo r̂espondenoia tolo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Oe máa pormenores ImQondrfi n eoaoígna r i -
OfloE&i 0alT9.Í0B nfim, 88. 
Mh Y A P O R 
O? 1% t* ^ 1 U 1»L SI 
c a p i t á n O A M F S 
Saldrá para 
F t o . L i m ó n , C o l ó n , 
Pto . C a b e l l o , Z<a Q n a y r a , 
P o n c e , S . J u a n de P t o . R i c o , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día 6 de Msrzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la oorrespoBdenoia pública. 
Admite nasajeros para Pto Limón, Colón, Pto. 
Cabello y ía Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dia de solida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulos. 
So reciben los documentos de embarque hasta el 
día 4 y la carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Esta compoñía tiene obierta una póliza 
flotante, oaí para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón de los señores pasajeros 
háeia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdioe azi: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre todos les 
bultos da su equipaje, su nombre y el puerto de 
destluo. con todaa sus letras y oon la mayor cla-
ridad."' 
L i Compañía no&dmitlrá bulto alguno de equípa-
lo que no lleve claramonto eEíampado el nombre y 
apellidode BU dueño, as como el del puerto de des-
tino. JCSOC! fií fi Htt'i 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calve, Ofloios n. 28. 
A 
DE 
TAFOSES COBBEOS FBANCESES 
B a j o contrato pos ta l c o n e l O o ^ i e r -
no f r a n c é s . 
Para Veracrnz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 7 do Mar-
zo el vapor francés 
L i A F A Y E T T E 
c a p i t á n DIJOAÜ" 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tariíos muy reducidas, con coaoclmlenloa direc-
tos do todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus consignat artoi 
Bridat Mont'Ros y.Comp? Mercaderes núm. 35. 
o 355 9 ?6 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D » -
D B C A D I Z 
Capitán Andraca 
Saldrá de eete puerto P I J A M E N T E el 
4 de Marzo, á las 4 de la tarde, D I R E C -
TO para los,de 
§anta G n z de Tenerife, 
€adi2 y Barcelona, 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
1 9 
a 126 
y C p . 
O F I C Z O B 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Se despacha por sus armadores San 
dron. 6. 
Pe-
Los señores viraros que se dirijan á los puerto.» 
de Knevltns, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Bagus 
de Tánamo, I$ar¡£diia,<KJuantánamo y Santiago do 
Cuba, antes do presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Oo-
balloría (pió de la oaile de O'Bellly) para ser tns-
peeoionado y deslnfeotado en oaso necesario, sogúxj 
to previenen rocienteti disposiciones. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
do equipaje que sea despachado como carga sin aer 
},e8 aninspeocionado por lo SANIDAD. 
E L Y A E O K 
' . ; c a p i t á n S A N S O N , 
S a l d r á para " j ^ ^ Q - y i t a S direo-
to, los d ías 2 , 1 2 y 2 2 , á laa cinco 
da la tarde; y re tornará ealiendo de 
aquel puerto loa d í a s 3 , 1 6 y 25f p a -
ra llegar á este paerto de Ja Habana 
los dias 7, 1 7 y 27por la mafíana. 
Tari fa especial y muy módica . 
55 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE VAP0R3S COSTEROS. 
V a p o r u M a r í a L u i s a 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los miér-
coles á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
dia por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibe carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la tarde. 
Relaja de precios en ORO. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 15 
centavos el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Rara pormenores: Oficinas d® la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
C2G2 28-1P 
í a t i Main s t m S i Co. 
A N T E S 
Empresa do Fomento y Navegación 
del Sur. 
M T O L I N D E L C O L L A D O 
Saldrá desde el próximo dia 12 del corriente los 
sábados del Muelle de Luz directamente para los 
puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T Á S , 
B A I L E N , 
•Y C O R T E S . 
Los despachos se Imán á bordo. 
A V I S O 
So pone ea conocimiento de loa señores cargado-
res que esta Empre»» de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United SUtos Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carea la oo. 
modidad de asegurar e sus mercancías desde la 
Habana y vice-vorsa, btjo la baso de una prima 
módica. 
V A P O R A G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a do C a r t a s , 
B a i l ó n . 7 C o r t é s , 
regreeando de este último punto los Jueves á las 
doce del di», á la una de B»Í1ÓD, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las seis d3 Coloma, llegando los 
vieruei á Biitabanó, siendo excluslrameute ettos 
viajes para passja. 
Para más informes en Oliólos 28, (altos). 
C 400 • 1 Mz 
S O C I E D A D 
MoataHesa de Beneflceiicia. 
Ka cumplimiento do lo que proviene el artíonlo 
28 del R^gUmont J, so cita á los Sres socios para 
la Junta (General ordinarU que deberá celebrarse 
el domíngoS de MÍVO próximo, á las done do la 
maflan», on Jos saloue» del Casino Kapafiol, oon 
obleto de elegir Dlrcotiva, para el blealo dd 190L 
á 1903. 
Habana 22 de Febrero ddl9H.—El Sesretaria 
Coatador, Juan A. Marga. 
cSiJl d8-23P a7-23F 
Havana Dry Dock Company 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los Sres . accionistaa preferentes de 
esta üoinpaf i ía , pneden pasar por el 
esoiitorio del Teaorero Br. Naroieo 
Gelats , calle de Agniar n. 108, (mal-
quier d ía hábi l entre 12 y 3 da la tar-
de para oobrar el s é p t i m o dividendo 
tr imestral de 2 p § en oro americano. 
Habana , Marzo 1? de 1 9 0 1 . — ü l a u -
dio G . Mendoza. 1 o 130 4-3 
üi i in I r c a i t i l fie la Había . 
CONVOCATORIA. 
A fln de cumplimentar lo prevenido en los ar-
tículos 61 y 53 del nuevo Reglamento, so üonv<jca 
por este medio á los señores asociados á la junta 
general ordinaria y de eleooloue» que tendrá lu-
gar en los talonee doesta sociedad, Oñuios 16, altos, 
el domingo 10 del corriente á la» dos de la tarde. 
So advierte á los se&ores socios que en la junta 
podrá hacerse representar por caria de preaenoiu y 
que aquella se efectuará cou cuo'quler número do 
concurrentes—Artíbulo E6 del Reglimentj,—enca-
redóndose no obstante la asistencia. 
Habana 2 de Már»o de 1901.—El Secretario ge-
neral, Joiá Pérez y García. c 432 7 S 
iaoco [ s p a ñ o l de la Isia.de Cuba 
SECRETARIA. 
Obligaciones del Empréstito del Ayunta-
miento de la Habana por $ 6.500,000 am-
pliado á $7.000,000 que han resultado a-
graciadas en los aorteoa Celebrados en í? 
de Marzo de 1901, para BU amortización 
en 1? de Abril de 1901. 
P E I i m TRIMESTRE DE 1901 
Námero 











Número de las obligaciones com-





















AMPLIACION AL EMPRESTITO 
7 043 67.711 á 67.715 
7.395 69.471 á 69.475 
Habana, IV do Marzo de .1901.—El Se-
cretarlo, José A. del Cueto,—Vto. Bno. 
E l Director, Galbio. 
. c 423 alt 3-4 
5J Vapr 
Capitán Bandujo. 
Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 




' LA FE y 
GUADIANA. 
E l vapor español de 11,000 toneladas de 
desplazamiento 
Saldrá el próximo diajfl á las cinco de la tarde. 
Recibe caiga en el miftlle de LUÍ, desde la vís-
pera hasta las tres de la tarde del dia de la salida. 
Se despacha á bordo por el Capitán. 
Para más Icfermes dirigirse á B, Durán. Obra-
pía 32, altos. c 261 26-5 F 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
E M P R E S A DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS J E H E R R E 
BL VAPOR 
S A N J U A N 
O a p i t á a G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia5 de Marzo 
á las 5 de la tarde para los de 
N n e v i t a s , 
S- ibara , 
f iagua de T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
^ t a a n t á n a a & e 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todoa los psél^ ^ SO 
Sociedad A n ó n i m a 
Ref iner ía de Azúcar de Cárdenas 
En virtud de haber cesedo de ser accionista y hi>-
ber presentado con <echa i3 del corriente su renun-
cia del cargo de Vicepresidente actuando como 
Presidente de esta Compañía el Sr. D. Santiago 
Zuaznavar, ha dispuesto el Sr. Presidente acciden-
tal se c mvoqua á ios sefiores accionistas para la 
Junta general extraordinaria que deberá tener lu-
gar el martes dia doce del entrante mes de marzo, 
á la una de la tarde, en los altos del Banco del Co-
mercio, calle de mercaderes n. 36, con objeto 
19 De elegir Presidente, Vicepresidente, cuatro 
Sres. Vocales y dos suplentes para completar la 
Junta Directiva. 
20 Para dar cuenta la Junta Direot va de las 
gestiones prícticadas por la misma para la reorga-
nización de la Sociedad y el estado a que se ha llo-
g&do. 
For 1Q que se encarece la puntual asistencia de 
los señores accionistas, altamente necesaria para 
los acuerdos que se han de tomar 
Habana, febrero 28 de 1901.—El Secretario .P, 
J. B jndlx. o 378 10-2 
ASOCUCION BE DEPENDIENTES 
del Comercio de ia Habana. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
El próximo domingo dia 3 de marzo se celebrará 
en los salones del Centro de esU Asociación el 
cuarto y último de los bailes de máscara anunciados 
en los actuales Carnavales. 
Para este baile regirán las mismas prescripciones 
que estuvieron vigentes en los anteriores. 
Para la entrada será requisito indispensable la 
[ presentación á la Comisión de puerta del recibo de 
la cuota social perteneciente al mes de febrero ac-
tual. 
La entrada será por la puerta de la calle de O-
bispo, la que se abrirá á las ocho de la n,oohe, y el 
baile principiafá á las nueve. 
Habana 28 de febrero de l^.Ol.—El Saoretarlo, 
Ignacio Garcia. 1548 2a-l 2d-l 
Loiúaíe Víveres 4e la Hataa. 
E L C O M E R C I O . 
|. eOMI&ION LIQUIDADORA. 
Los señores accionistas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sábados de 11 á 3. acompaña 
dos de sus título» para hfteer efectivo el veinticua-
tro y medio por ciento en oro español según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas en lugar 7 hpra ro-
feridos- el P&KO se verlñcará.previa identiñoación 
K previene el artículo 492 del Código de Co-
m«íb0&na Noviembre 15 de 1800,-La Camisión. 
M A n M C O i M 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2,000. 
S u r p l u s : $2,500, 
OFICINA» 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegoa, San Fernando, B5. 
Matanzafl, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 76 Gresham S t 
Agente Fiscal del Gobierno de los K. U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instanols. 
Realiza toda clase de tranaacoionea ban~ 
carian, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plaaas de los Es ta -
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ohecks por cualquier suma contra 
saldo. 
Administra emlBíones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para aino-
ro y alhajas á $10. 15, 25 y 50 anualoís. 
Ha constituido Ó^a de Ahorros en tods 
sus oficinas en la que admite depóaitog 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJBEOS DIBECTOKl», 
Sr. Luis Suaree Galban, (Jalban áf Oo. 
Sr. Juan Pino, Meroban* 
Sr. Franoisoo Gamba, P. Gamba & Co, 
Sr. Calixto Lépez. Calixto Lópe* & üo, 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marquéi do Finw 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venanció Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O. W I L L I A M S , 
Seoretary of BOMÜ, 
F . M. K A Y E S , Manager. 
<• 403 I M z 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Acordado en las Juntas generales do accioni?t«> 
celebradas en 8 de Agosto de 1896 y Itl de Sep-
tiembre de 1858 la conversión de lao actúalos ac-
ciones nomlnatlv»s de quinientos pesos de esto 
Banco por otr¿is también nominativas de cien pe-
gos, se hace presente á los Sren, acclonutas del 
Estableclailento que desde el primero del entran-
te mes de Marzo en adelante y de once á dos do la 
tarde, todos los días hábilns, pueden prejentar ea 
la Safretarl» del Banco, Negociado de acciones, 
los títulos de quinientos pesos que hoy poseen, pa-
ra su c«nje por los nuevos de cien pesos. 
Respecto al canje de las aoolone» nominativas 
por ot as al perUaor, á voluntad de cada aoolonis-
t i , segán lo acordado en la Junnt.x giaeral del día 
de ayer, se avisará oportanamente á los interesa-
dos el dia en que comenzará la expresada conver-
sión, prévia manifeataoióni deles quplB deseen, 
Babana21 de Febrero de 1931.—El Director, 
Ricardo Galbis. c 257 alt 5-22 F 
Ref iner ía de A z ú c a r de C á r d e n a s 
SECRETARIA 
Para dar cumplimiento á lo acordado en la Junta 
general de accionistas celebrada el dia 7 de enero 
próximo pasado para la reconstitución de esta So-
ciedad, se Invita por Ahposioión de la Junta Direc-
liva á los señores accionistas tenedores de bonos 
hipotecarios y acreedores do esta Empresa, para 
que se sirvan acudir á esta Secretiiía. calle de Cu-
ba números 7d y 78, abierta todos los días labora-
bles de doce á tres de ía tarde para efeetnar el canje 
de sus respectivos títulos y documentos de créditos 
por los resguardos de aoeiones de nueva eminóa 
correspondientes. 
Habana 26 de febrero do 1931.—El Secretarlo, P. 
J. Bondix. c 884 10-̂ 8 ^ 
CompaBía Cubana de Alu i í ibrado 
de Gas 
Por disposición del Sr. PresIAente ee pone en co-
nocimiento de les señores aocionista^de la misma, 
que de conformidad con lo que prescribe el articu-
lo 29 del Reglamento, desde esta focha.y durante 
un mes, tienen á su disposición los libros de coa-
tabillda de la Compañía, para su examen, en el 
despacho del Sr. Administrador, calle de Amargu-
raHabaiia febrero 26 de 1901.—El Seoretarlq. J.^M. 
ílarbonell v Rais. Ii88 
Escondas dsti'baco 
GUANA D E U Y 2^ HUÍOB D E MAJAGUA 
Ü 
m i O BE LA MARINA 
DOMINGO 3 D E MiBZl) DE 1901 
U S C U S Í S C O I S Í R W I I O R A S 
E n el artículo quo no hace mu-
cho dedicamos á la singular situa-
ción de las clases conservadoras, 
decíamos que colocadas éstas entre 
la intransigencia revolucionarla, 
que no les reconocía el derecho ni 
siquiera de opinar sobre los asun-
tos cubanos, y el poder interventor, 
que las motejaba de Indiferentes y 
8 páticas porque no se resolvían á 
terciar en los negocios públicos, 
veíanse perplejas, sin saber qué 
decidir para evitar los peligros que 
de una y otra párteles amenazaban. 
Esta gran verdad, que únicamen 
te podrán desconocer los que ten-
gan especial empeño, después de 
todo natural y licito, en utilizar el 
.concurso de dichos elementos con 
«ervadores, se Impone cada vez con 
mayor evidencia y resplandece con 
luz tan viva que no concebimos có 
mo puede haber inteligencias cul-
tivadas y perspicaces que la pongan 
en tela de Juicio. 
Los hechos mismos, en su curso 
natural y lógico, vienen á dar la 
Tazón al decoroso y acertadísimo 
retraimiento de las clases conser-
vadoras. Los Estados Unidos em-
plearon la fuerza de sus ca&ones 
para vencer, no sólo á España, sino 
también á las clases conservadoras 
de Cuba, que al lado de la nación 
española estaban; y dueños al fln 
de la Isla, desalojaron á esas clases 
de sus posiciones políticas y colo-
caron en ollas á los revolucionarios. 
Pero en seguida sobrevino la con-
tradicción y el malestar. Los ame-
ricanos pudieron entenderse con 
los revolucionarios mientras los 
unió el común deseo de arrojar de 
América á la nación descubridora; 
mas realizado este propósito, y una 
vez ocupada la Isla por los Estados 
,TJnidos, éstos tenían forzosamente 
que ser conservadores y los revo-
lucionarios tenían que seguir sien-
do radicales. Planteadas las cosas 
de tal suerte y colocado el poder 
interventor en la situación falsa y 
diñcil que se habría creado, ¿era 
oportuno, ni prudente, ni hábil, 
que los conservadores de Cuba, 
adelantándose á los sucesos, se 
apresurasen á pedir y á traer 
aquellas soluciones á las cuales 
habían de ir los Estados Unidos 
por sí solos y que tenían que ser 
poco gratas á Jos revolucionarios 
cubanos? 
Si en e! secundo año de la ocu-
pación americana nuestras clases 
conservadoras hubieran salido de 
su retraimlonto para trabajar eu 
1 miraba el pueblo. Las dificultades que se han presentado, las violen-
cias, algunas de obra, que se han 
cometido, y las campañas que se 
han hecho en la prensa y en la tri-
buna cada vez que se ha entrevisto 
la posibilidad de que los elementos 
conservadores se acercasen al po-
der, justifican y comprueban cuan-
to acerca del particular llevamos 
dicho. 
Los interventores saben muy 
bien que para restablecer la normar 
lidad política necesitan el concurso 
de las clases conservadoras; pero 
al mismo tiempo no se les oculta 
que si apoyasen á éstas de manera 
eficaz, al punto sobrevendrían agi-
taciones, protestas y algaradas que 
desean evitar, consecuentes con su 
política de halago y atracción res-
pecto de aquellos que pudieran dar-
les algún disgusto. Y como á cansa 
de semejantes anomalías y de la 
perturbación eu que aquí vivimos 
es punto menos que imposible la 
vida normal de los partidos poli ti 
eos, reducidos hasta hoy á meras 
fracciones que se hostilizan y des 
trozan sin alcanzar estabilidad de 
ningún género, no sería extraño 
que los interventores pensaran eo 
enfregar el gobierno de Ouba a un 
hombre que por sus oondídones 
sea capaz de refrenar las mnohe 
dnmbres y do tenerlas á raya, ase-
gurando así el orden público, pues-
to que los disturbios no han de 
venir seguramente de las clases 
conservadoras. 
Esto, claro está, sería la dicta 
dura, con la sordina que tuviesen 
á bien ponerle los Estados Unidos; 
mas, si ello se realizase, como no 
es inverosímil ni diñcil. ¿de quién 
sería la culpa sino de los que con 
sus intransigencias, con sus exclu-
sivismos y con sus ambiciones han 
desquiciado cuanto aquí existia y 
después han impedido el restaable-
oimiento de la normalidad política! 
los comicios, en el periódico y en el 
meeting por el protectorado de los 
Estados Unidos sobre Ouba, y esta 
solución hubiese prevalecido al fln, 
como tenía que prevalecer, no 
porque la pidiesen ó la dejasen de 
pedir estos ó los otros elementos, 
sino porque tal era la inevitable 
dirección de la política americana, 
¿cuál no sería hoy la situación de 
las clases conservadoras, acusadas 
de traición y de perfidia y señala-
das á la furia de las muchedum-
bres como enemigas de su patria, 
mientras los Estados Unidos se la 
varían las manos, alegando que no 
habían hecho más que complacer 
á la parte más ilustrada y sensata 
ÚQ\ pueblo cubano? 
Han hecho bien, por tanto, esos 
elementos de orden y de arraigo, 
en permanecer retraídos y en no 
Admitir responsabilidad alguna eu 
una situación sin ellos y contra 
ellos creada. Y , no sólo han hecho 
bien, sino que no podían hacer 
otra cosa, ni aun pueden hacerla 
mientras no cambien por completo 
las circunstancias. 
E l poder interventor, atendiendo 
únicamente á su interés y á los fines 
de su política, se apresuró á poner 
todos los resortes del gobierno y 
administración de la isla en manos 
de los revolucionarios, los cuales 
ocuparon desde las secretarías y 
los gobiernos civiles, hasta el últi-
mo Ayuntamiento^ y hecho esto, se 
acordó de los conservadores, y les 
dijo: "Ahora, vayan ustedes a las 
urnas, conquisten la mayoría y pi-
dan el protectorado americano"; á 
lo cual contestaron las clases con-
servadoras, con excelente acuerdo, 
•quedándose muy tranquilas en sus 
casas. 
Por otra parte, la intransigencia 
de los partidos revolucionarios tam-
poco permitía ni siquiera pensar en 
que los conservadores pudiesen in-
tervenir, y mucho menos prevale-
cer en la política de Ouba, tal y co-
mo hasta hoy se ha entendido. Apa-
sionando, como aquí apasiona lo 
que á las personas se refiere, es se-
guro que si las clases conservado-
xas hubfbsen ido á las urnas dis-
puestas á íjacar triunfantes á sus 
naturales candidatos, el orden se 
liubiese alterado y hubieran ocurri-
do lamentables disturbios y colisio-
nes, de los cuales la prensa revolu-
«ionaria, y quizás el poder interven 
tor, habrían hecho responsables á 
"esos mismos conservadores, argu-
yendo que habían inmirrido en te-
meridad manifiesta y hasta en pro 
vocación intolerable al querer arre-
batar loa cargos públicos á los re-
volucionarios, sin acordarse de la 
prevención y odiosidad con que los 
L A P R E N S A 
Por algo no habíamos visto ó no 
habíamos querido ver eu el primer 
número de L a Realidad declaracio-
nes contrarias á las que última-
mente ha hecho E l Nuevo Pais 
aceptando el protectorado. 
Hay cosas que aun vistas se re-
sisten á ser creídas y para las cua-
ca busca siempre disculpa nuestra 
benevolencia. Y la prueba está en 
el trabajo que le costó á Sancho 
creer en aquello mismo que veía 
cuando presenció con el espanto 
consiguiente al profundo respeto y 
adoración que tenía por su amo, có 
mo D. Quijote acompañaba los úl 
timos encargos que le hacía para 
la dama de sus pensamientos, con 
aquellas cuatro horribles zapatetas 
hechas á salta carnero, y en cueros 
vivos, en las yermas soledades de la 
Peña Pobre, que tanto ofendieron 
y escandalizaron la honestidad de 
incomparable escudero. 
Dice el órgano número 3 del par 
tldo de Unión Democrática: 
Tenemos el gusto de ofrecer á 
ustedes esta tacita de chocolate: 
E n ana de las principales ofloinas 
del Ayuntamiento e s t á n colgados dos 
alnaoaqaea de ananoios de la fábrica 
d é ohooolates L a Español*, los mismo 
o l y a importac ión d ió origen á na largo 
expediente sobre adeudo de derechos 
de que tienen noticia nneatros lectores, 
fin uno de esos ejemplares ha sido ra-
jado el letrero que dioe: L a Española, 
en el otro la figura de mujer que re-
presenta á E s p a ñ a -
No debe e o í p s e n d e r á nadie esa de-
mostraolón de un rencor—que debiera 
estar apagado, porque cuanto d a ñ o 
podía hacerse aquí & E s p a ñ a ya lo re-
cibid,—pues en la casa de donde se 
propuso expulsar á Colón por haber 
dessubierto la I s l a para E s p a ñ a , no es 
ex traño que haya quien deteste el nom-
bre y la efigie, y a sea empleado ó al-
guno del públ ico que entra y sale; pe-
ro lo peregrinp del caso es que la ma-
no vengadora re spe tó lo esencial, que 
es ti ohooolate, ¿Sería caso de ooncien-
oial 
¿Qué tal? No nos dan ustedes las 
gracias por el desayuno? 
E s t á comq lo querían los frailes. 
Bien batido y mal hervido. 
Gomo fabricado ppr la revolución 
y servido poí H l Nmvo Pais . 
Canela pural 
Be E l Día , de Caibarién: 
A u n no «e ha despejado el misterio-
so crimen del central "ÜTaroisa." 
Dos hombres desaparecidos que el 
pueblo de Yaguajay redama y que no 
•e sabe su paradero. 
E s un misterio que el pueblo quiere 
averiguar y que la justicia debe escla-
recer. 
Se habla de descompos ic ión de má-
quinas, de. entorpecimientos de molien-
(1B; pero no oreemos que estos motivos 
fueran sufloientes para cometer crí-
menes. 
ÍD ó n d e vivimos? üsto debemos preguntar ahora. 
Be hace necesario imponer un fuerte 
castigo á todos aquellos que se sepa 
cometen cr ímenes , para de ese modo 
demostrar que estamos en un paia cul-
to, honrado y laborioso y si hay a l g ú n 
criminal, a l g ú n asesino que como la 
pantera asesina y mata sin c o m p a s i ó n , 
perseguirlo, que ese es un perjuicio pa-
ra la sociedad. 
TSo callaremos mientras no se escla-
rezcan los hechos del central ((Nar-
c isa ." 
Pues ya tiene el colega cuerda 
para rato. 
Nuestro estimado colega el D I A R I O 
OH L A MARINA oree posible que L a 
Realidad se declare proteotorista. por 
qae L i Realidad y E l Nuevo Bal» de-
fienden el programa de la U n i ó n De-
mocrática, y ya este ú l t imo ha hecho 
deolaraciones en eee sentido. 
Pero, al hacer esa supos io lóa , el DiAf 
m o olvida que siempre hay dos modos 
de hacer las oosas, y hace oomo que no 
se da oaonfca de que ee puede estar pie. 
ñámente dentro de la realidad y sin 
embargo no ser proteotorista, por la 
muy sencilla razón de que la realidad 
hoy no es el protectorado sino un aco-
modamiento racional, justo y equitati-
vo oon los Estados Unidos. Y á c í o as-
pira el partido U n i ó n Democrá t i ca , y 
eao, y no otra cosa, es lo que defiende 
La Realidad, 
Y es tan posible hacer las oosas de 
dos modos, que L a Naoión, que no es 
proteotorista, y que no defiende á la 
U n i ó n Democrát i ca , defiende, no obs 
bante, las mismas soluciones que és ta , 
con muy leves variantes. 
Es verdad que hay siempre dos 
modos de hacer las cosas. 
Bl de hacerlas bien y el de hacer-
as mal. 
Falta ahora saber si las hace me 
or L a Realidad buscando un acó 
modamiento racional, Justo y equi-
tativo con los Estados Unidos, que 
no implique el protectorado, ó E l 
Nuevo P a ü pretendiendo un pro 
tectorado que no implique lo equi 
tativo, lo justo y lo racional. 
Dejamos íntegra la resolución de 
este grave problema á los dos esti-
mados colegas, órganos de un mis-
mo partido. 
Y entre tanto, permítanos L a 
Realidad que en presencia de tales 
larmonías, oreamos que la mejor 
manera de hacer las cosas es.. 
no hacerlas. 
Que es lo que hace el D I A B I O . 
F O L L E T I N , 
CARTAS A LAS DAMAS 
oaoritat oxprMamento para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Madrid, 10 de febrero de 1901, 
Cultivando la "acta do actualidad", se 
ííuiró hablando de cuanto eo roflore A la bo 
da do la Princesa de Asturias, ya quo btt| 
jjorhoy ea aquí la oonvorsaclón do rigor, 
L a otra tarde ostuvo expuesto en Pala 
«lo, en el cuarto de loa mayordomoe de 
eemana, el prooloao JUOKO do tó, vermeil 
repujado, oon dibujos do lazos Lula X V 
naado en el uniforme oomo ombloina de di 
cha clase do otiquota. Componon ol rofo 
Tldo juego una tetera, una cafetera, una 
gran bandeja, un azucarero, nna lechera 
una bouilioíre, sola taaaa y varlaa ouchari-
llae, piezas todaa de verdadero mórito, la 
bor debida A obreros eapañoloa. 
A pesar del frío intonso que está ha-
ciendo estos días, deede las ocho do la má« 
fiana habla ya señoras ansiosas do ver 
cuanto antea y sin aproturafl, el equipo de 
la Princesa, quo ha estado expuesto duran-
te trea dlaa, y quo sólo se vola mediante 
invitación. A las diez ya llegaban Á dos 
.mil laa personas, soñoraa cu BU mayoría, 
tpie esperaban tuuno. Mientras óato llega-
ba, todas daban pruebas de una paolencia 
iuhi^ftble. Yo fui tamblón de laa pacien-
teejtpero tleneij ustedes quo a^radooormolo 
^eocoras míashimoa mo liev6 el afuu de ver 
que sigue es de L a Tamblón lo 
Realidad: 
T a habrá visto nuestro citado cole-
ga que L a Realidad no ha suprimido la 
secc ión en ing lé s . Por ahora la t endrá 
un dia si y otro no. P a r a informar al 
interventor de lo que nos conviene que 
sepa, oon seis mil palabras por semana 
hay bastante, sobre todo, cuando é s t a s 
so escriben en ing lé s . 
Escríbalas eu griego y será lo 
mismo. 
L a intervención entiendo todos 
los idiomas. 
Sólo hay de malo que cuando tie-
ne que contestar le sucede lo que 
al burro del gitano. 
No prenunsia. 
Tiene grada y tal \o que acaba 
de ocurrirle al general Máximo Gó-
mez, según cuenta L a Lucha: 
Ayer , á la hora.de almorzar—dioe— 
le anunciaron la visita de dos caba-
lleros que deseaban verle con urgen-
cia. E l general a b a n d o n ó el cubierto 
y pasó a l s a l ó n , e n c a r á n d o s e con dos 
j ó v e n e s extranjeros desconocidos y sin 
carta de in troducc ión alguna, que le 
manifestaron ser reportera de pe-
riódicos extranjeros y solicitaban nna 
entrevista sobre pol í t i ca . Molesto el 
general, les conte s tó que no podía 
complacerles por no ser hombre pol í t i -
co, dando por terminada la entrevista. 
Mucho nos alegramos de este inc i -
dente, á fin de evitar que aparezcan 
reproducidos telegramas apócr i fos oo-
mo el que p u b l i c ó el Florida Times 
Union Cilizen, de 27 de Febrero, púas 
todo lo que relaciona es completamen-
te inexacto. 
Oomo el general es tan impetuo-
so no puede decírsele nada. 
Pero nosotros, en su lugar, hu-
biéramos procedido de otro modo. 
Esos ueporters, por la hora en que 
se presentaron en su casa, más que 
eu busca de información iban en 
busca de algo que comer. 
Nososotros les hubiéramos hecho 
pasar á la mesa; partiríamos oon 
ellos el almuerzo, diciéndoles: 
—Tomad, ese es mi pan. 
Y , después de una pequeña pau-
sa, suficiente para dar tiempo á que 
se lo oopieran, continuaríamos, in-
dicándoles oon ol dedo el punto de 
salida: 
— Y esa la puerta por donde me 
van á hacer el favor de ponerse in-
mediatamente en la calle. 
Procediendo de otro modo, con 
su habitual aspereza, el general se 
expone á que digan de él mañana 
esos "periodistas" que es el autor 
de todos los asesinatos, secuestros, 
desapariciones y robos de Santiago 
de Ouba y de las Villas. 
Por correo, y sellada en Oaiba-
rlén, hemos recibido la siguiente 
misiva: 
L A . P A E O A F I E B A 
B. L. M. 
al redactor de la secc ión de " L a Pren-
sa" del D I A R I O D B L A M A R I N A y le 
suplica se s irva tener la bondad de 
avisar á los patriotas del "pacto," que 
los e s t á esperando. 
L A M U B K T B , 
asaz ocupada en la provincia de San-
ta C lara , ó imposibilitada de ir á otro 
punto por el excesivo trabajo que aqoi 
tiene, aprovecha la oportunidad para 
ofrecer al Sr (aqui nuestros ape-
llidos) el testimonio de su m á s distin-
guida cons iderac ión y aprecio. 
Central "Narc isa" (Yaguajay) 27 
do Febrero de 1901. 
Apenas leída la carta anterior, 
la hemos contestado con el siguien-
te telegrama: 
"Imposible complacerla. Intere-
sados, muertos ya. Oisneros por cojo 
Rodríguez; Méndez Capote por 
disolución; Laooste y Tamayo por 
dimisión; resto por espanto. Esta 
noche entierro manifestación Dis-
cusión detalles." 
E n la última entrevista que el 
redactor de un colega celebró con 
Máximo Gómez, hizo éste las de-
claraciones siguiente» 
L a Praaidenoia de la Bepúblioa no 
debo esperarla, ni rancho menos acep-
tarla. E s o no es nuevo en mí: desde 
hace muchos a ñ o s lo tengo dicho. L o s 
hombres de la guerra, para la guerra; 
y los de la paz, para la paz. Cuba tie-
ne muchos hijos inteligentes. 
A mí no me han preocupado las co-
sas pasadas. 
Nada hicieron eon destituirme de mi 
cargo en el ejérci to , porque yo no he 
dejado de ser nunca, á pesar de eso, 
el general en jefe. S i yo llamo á los 
generales, enseguida tengo veinte á 
mi lado. 
Me gusta respetar la opin ión de to-
dos. Los que no estuvieron á nuestro 
lado, cre ían que ellos, as í , s e r v í a n me-
jor á su país; pero .esto no quita que 
si un enemigo llegara á nuestras filas 
oon ñ n e s perturbadores, yo lo hubiera 
fusilado. 
Estoy muy alejado de la pol í t i ca , y 
só lo me creo con el derecho de tener 
un poco de polvo que cubra mis restos 
y de seguir contando con el afecto del 
pueblo cubano. 
Oomo se ve la benevolencia y la 
humildad hacen progresos en el so-
litario del Calabazar. 
Sin embargo, no nos gusta que 
hable de la muerte. 
¡Quién piensa en eso! 
Máximo Gómez comienza ahora 
á vivir. 
Y sobre todo, que esa era la ma-
nía de Sixto Y . 
Antes de tirar las muletas. 
Cuando el redactor del colega le 
preguntó qué había de verdad en 
lo publicado por el Florida Times 
Union Se Citizen, dijo: 
—Mire usted: yo no he dicho á nadie 
lo que he hablado con Wood, ni estoy 
dispuesto á decirlo á ahora. E n cuan-
to á la opinión públ ica , nna cosa es la 
opin ión públ ica y otra el periodismo, 
algunas veces; porque un redactor se 
encierra en su habi tac ión , escribe lo 
que le parece y luego lo publica, sin 
qae lo publicado sea otra cosa que sus 
opiniones may particulares. D iga us 
ted en su periódico que yo, respecto 
de lo que me interroga, no he dicho ni 
que sí, ni que uó . 
Admirablemente contestado. 
Eso, en toreo fino, se llama estar 
á los quites. 
Echenle m i u r a s . 
Un colega anuncia para el mar-
tes la dimisión del Secretario de 
Gobernación, Sr. Tamayo. 
Hombre, ahora que iba á darse 
cuenta de que la sangre en el cam 
po nos da por los tobillos! 
Déjelo para el miércoles, siquie 
ra. 
E n martes a . . . no te cases ni di-
mitas. 
neos; dado que, si conviene á esta na-
ción, no nos conviene menos á nosc-
tros. 
Me parece que el plan se podría me-
jorar, no qui tándole , si no a ñ a d i é n d o -
le. E n él nada se dice de las relaciones 
arancelarias. S i C u b a ha de ser un 
país bajo protectorado, no so le iguala-
rá á los territorios anexados, en mate-
ria de Aranceles; pero ¿es justo que se 
le trate exactamente oomo á los d e m á s 
pueblos extranjerosf ¿No tiene dere-
cho á concesiones especialesf S i , en lo 
pol í t icos se le crea nna s i tuac ión inter-
media, ¿por qué no creárse la , tam-
bién, en lo económico? L o que se mer-
mado independencia ¿por qué no com-
pensárse lo en ese tratado permanente 
de que habla la enmienda, oon f r a n -
quicias aduaneras considerables y du-
raderas, que no dependan de los con-
venios de reciprocidad? S i la Asam-
blea logra esto, prestará á Coba un 
gran servicio. 
X Y . Z . 
E n el vapor Masootte, que entra-
rá mañana en puerto, de 7¿ á 8 
a. m., vienen los Delegados econó-
micos Sres. Louis V . Placó y Do-
mingo Yillamil, conforme ya lo 
hemos comunicado á nuestros loc-
ares. Quedarán todavía en Was-
hington los Sres. Alberto Broch, 
Delegado por el Gírenlo de Ha-
cendados y Luis V . de Abad, Se-
cretario de la Delegación, hasta 
que se resuelva por el Comité 
Ejecutivo sobre la conveniencia de 
su continuación allí, ó el regreso á 
esta isla, según ol estado de las 
negociaciones. 
En representación del Centro de 
Comerciantes ó Industriales y de 
la Unión de Fabricantes de Taba-
cos, irán distinguidas comisiones 
que unidas á la del Círculo de 
Hacendados y demás miembros 
del Comité Ejecutivo, se traslada-
rán á bordo del expresado vapor 
á recibir á los viajeros; para lo que 
disponen de dos remolcadores que 
estarán situados en el muelle de 
Caballería desde las 7 de la ma-
ñana. 
Sépanlo pues, las personas que 
pertenecen á dicha Corporación y 
al Comité Ejecutivo del Movimien-
to Económico, que, por omisión, 




todo a q n e l l o p a r a d e B o r l b l r l o luego en estas 
crónicas. Soy enemiga deplajada de los 
empujones, de los plantones y de cuantas 
moloBtiiiB canean estas cosas en que abun-
dan los curiosos. No madrugué; ful á las 
dos de la tarde; y casi puedo cantar vloto-
toria diciendo que sólo esperó, á pie firme, 
tres horas. jQuó frío, quó oansanolo!; pero 
yu pasó y lo doy por bien empleado. 
Cada «rnpo se compon^ do einonenta 
personas. £1 efecto del Balón-comedor, 
donde ee hallaba expuesto el equipo, ro-
B u l t a b a magnldoo; todas las luces estaban 
encendidae; aeí es que tan profusa ilumina^ 
ción daba mayor realce todavía A tanta 
magnltlconola. Todo colocado con mucho 
-orden. 
Frente á la puerta de Ingreso, veíanse en 
largos mesas que ocupaban la eabeoera del 
salón numerosos regalos, en medio de los 
nue se destacaba el cuadro antiguo, nn 
mosaico de mucho mórito que representa 
la cabeza del apóstol San Pedro, rtga 
de los condes de Casería á la Prlnoeaa. Si 
una verdadera obra do arfie, valuada en 
muchos miles de duros; el ancho marco, 
muy lujoso, ea dorado. Confieso que hu-
biera querido permanecer mucho tiempo 
oontompliindolo, porque os de lo más her-
nioso que he visto. 
E a las mismas mesas veíanse numerosos 
eataehes c o n objetos do pUtu y orn cince-
lados: a l f i l eres , ob je tos de e s c r i t o r i o y to-
cador, patadas, foefororas, ánforas y servi-
0Í0B do moua. 
Kn la izquierda del salón, y ocupando to-
da BU longitud, estaban ÍQB trajes, coloca-
dos en maniquíes. £1 primer vestido que 
llama la atención es de baile, en raso cre-
ma bordado de oro. Detrás habla un cor-
pino-blusa, de seda, mny bonita. -Seguían 
un traje de sociedad, negpo, de seda,, con 
cuerpo alto. Despnés nna magnlfioa capa 
de terciopelo blanco, bordada de oro, oon 
forro de armiño. Un traje de eeda clara, 
oon diminutas y encarnadas fierres. Á 
oontinnaolón, nna capa de terciopelo broché 
rosa, forrada oon piel de mongolia blanca 
Detrás habla nn hermoso abrigo largo, de 
piel, y nna oapa también de nutria. Junto 
á éstos, un traje de reroiopelo verde mus-
go. Luego una vaporosa bata de gasa oe 
leste. A corta distancia, nn traje de paño 
gris, gnarneoido eon terciopelo del mismo 
color. Otro de color malva. Cérea de é s -
te, uno de baile, hecho de raso rosa, eon 
adornos de blanco y magnifico encaje; des-
pués ds otro color tórtola, uno asul y nna 
bata blacAS, además, muchas blusas, ola 
ras, obscuras, de seda, de encajo, de tercio-
pelo, de todos los tsjidss y para todos los 
usos. Habla otro de raso oolor claro, rosa 
té; después, en nna meaa, y con otros ador 
nos de cabeza, infinidad de sombreros, que 
no deseribo, porque no pude fijarme dete-
nidamente en ninguno, ni en nada, en j U c 
ta do que los alabarderos no dejabs^f lp 
nadie se dotuviem ante objeto alguno^ 
láás vestidos todavía: uno blanco, cu-
bierto de encaje ue^ro; una bata de g r ó co-
lor salmón; dos corpinos azules; un traje de 
soiróe azul claro, adornado oon g a s a s y 
rosas; otro de terciopelo rojo, nna bata, de 
gasa, estilo Jpompaduor; un vestido negro, 
DESDE WASHINGTON 
25 de febrero 
Otro paso hacia adelanto. Y a el te-
légrafo habrá dado á conocer, en esa 
isla, la enmienda al presnpaesto de 
Guerra , presentada en el Sanado por 
la Comis ión de Relaciones oon Ouba. 
L a ha presentado Mr. F la t t , pero no 
es obra suya exclusiva, si no de la co-
misión toda,* oon lo qae sa importancia 
aumenta. Y , por supuesto, la aoeptan 
el Presidente Mac Kin ley y d e m á s 
personajes del partido republicano. 
L o que la comis ión propone es un 
plan completo de protectorado. Se au-
toriza al Presidente para entregar al 
pueblo oubsno el gobierno de la isla 
cuando exista ahí un gobierno, some-
tido á ana Const i tuc ión que "an su 
texto ó en una dispos ic ión adicional" 
defina las relacione» entre las dos re-
públ icas , oon arreglo á ese plan. 
L a primera observac ión que se me 
ocurre es que, si ia enmienda es apro-
bada, y a sabremos cuándo y cómo se 
acabará la interinidad: cuando se acep-
ten las condiciones de los Estados Uni-
dos. Y , luego, se me ocurre que, si es 
l íc i to poner esa enmienda en el presu-
puesto de Guerra de 1901 ¿cómo no se 
puso en el de 1899! S i las condiciones 
son razonables ahora, también lo eran 
hace dos aüos . S i la comis ión opina 
que nada excesivo exige ¿por quó no lo 
dijo entonces? Y , á falta de la comi-
s ión , pudo haber hablado el ministro 
de la Guerra ó el Gobernador Militar 
de Cuba. E s lo cierto que, hasta el d ía 
en que se c o n v o c ó la Convenc ión , no 
se ha |admitido, en los documentos y 
manifestaciones ofloiaies, m á s h ipóte -
sis que la de la independenoia absolu-
ta; á reserva de gu iñar el ojo á todos 
los que no la querían. 
S i á ia Asamblea se le hubieran lle-
vado esas bases, al inaugurarla, ó se 
hubiera disuelto, protestando, ó las 
hubiese aceptado. E .i el segundo caso, 
ya e s tar ía resuelto el problema políti-
co; y, en el primero, no lejos de reso-
lución; y de la buena manera, por un 
movimiento de la opinión insular. 
Ahora , e s tá oerca el desenlace, se-
g ú n todas las apariencias; pero es in-
dudable que la manera deja algo que 
Jesear. Hay mucha diferencia entre lo 
jue pide la oomisión del Senado y lo 
que concede la Convenc ión , que es 
bien poca cosa. L a Asamblea t o m ó su 
canto tan alto que, para ponerse á to-
no, va á tener que bajar bruscamente; 
á no ser que se deje de mús ica y se 
retire por el foro. 
No falta por acá quien vaticine que 
ese programa de la oomis ión no es in-
tangible y que se le dará un corte 
para obtener el acuerdo con la Asam-
blea. 
Claro e s tá que, si se negocia—-como 
aquí se espera — y la Convenc ión , en 
lagar de cerrarse á la banda, só lo dis-
cute el m á s y el menos, habrá altera-
ciones y, además , adiciones, en el plan, 
aanque dejando en pió sus principales 
l íneas actuales. 
No veo q u é parte del sistema po-
drían renunciar los Estados Unidos 
sin dejarlo sin púntale?5 como no sea á 
ia poses ión de la isla de Pinos, que no 
les haría tanta falta, sí tuviesen otras 
estaciones navales. L o relativo á la 
Deuda, á las relaciones exteriores, á 
la in tervenc ión en caso de disturbios 
es indispensable en un protectorado. 
Cuanto al saneamiento de l a is la , no 
es probable que encuentre opos i c ión 
ni aún ent^e los separatistas reotilí 
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B L V A P O E "MARÍA, L U I S A " 
Llamamos la a tenc ión á nuestros 
lectores hac ía el anuncio que en la 
primera plana de este per iódico pn 
blioa la C o m p a ñ í a Cubana de vapores 
costeros sobre la nueva rebaja que ha 
introducido en los fletes del vapor 
María Luisa, que, como es sabido, ha 
ce viajes semanales entre la Habana 
y Caibarién, oon escala en Sagua. 
Dichos fletes, en lo sucesivo, solo serán 
de quince centavos oro el caballo por 
mercanc ías , v ívere s , ferretería y loza. 
L a reducc ión llega ya , como quien 
dioe, á que los fletes resulten poco 
menos que gratis. 
L O S P A G O S 
Mañana , lunes, se abrirán loa pagos 
de las atenciones civiles correspon-
dientes al mes de febrero ú l t imo. 
L A A D U A N A D E M A T A N Z A S 
Durante el mes de febrero ú l t imo, 
recaudó la Aduana de Matanzas, por 
diferentes conceptos, $12.823 56 ote. 
J U N T A D E P A T R O N O S 
L a del hospital "Antonio Maceo, 
de Santiago de las Vegas, ha quedado 
oontituida de la siguientes personas: 
Lodo. J o s é Sainz de la P e ñ a y Y a 
lie. 
Lodo. Raimundo Guerra y Pérez . 
Sr . Ignacio P iñar y Pérez . 
S r a . Isabel S ierra de Koja. 
Sra . Matilde H e r n á n d e z de G n z 
mán. 
I N C E N D I O 
A las cuatro de la tarde del d ía 27 
de febrero ú l t imo , se deoiaró fuego en 
la finca "Quintero," sita en Camario 
oa, pasando el fuego á los terrenos del 
ingenio "San J u a n , " q u e m á n d o s e en 
ambas propiedades seis mil arrobas de 
c a ñ a . 
L I O B N O I A S 
Se ha concedido nn mes de licencia 
al contador de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas de Manzanillo, don A n g e l F i 
gneredo. 
T a m b i é n se le ha concedido un mee 
de licencia al oficial tercero de la A d 
ministraoión de Rentas de Guanajay 
don Abelardo P ó r t e l a . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Abogado F i sca l 
sustituto de la Audiencia de Santa 
Clara , el Ldo . J u a n Cardóse E s t u 
p iñán . 
T R I B U N A L E S D B O A L I F I O A O I O N 
D B E X A M E N E S 
P a r a la conatitnoión del T r i b u n a 
de Calif icación de loa ejercicios de ca-
da c ircunscripción, se cita á la casa 
calzada del Cerro número 526, á la sie-
te y media de la mañana del martes 5 
del oorriente, á los señores siguientes: 
I n é s Castro y Urquiola, Dolores B lan-
dino Cámara , Carlos Vasseur, Pedro 
Ya ldéa Caballero, Manuel Mart ín , 
A n d r é s Cobreiro, Feliciano F e r r a r i 
A r ó v a l o , MercedesIruela de F e r n á n -
dez, Baldomcro Caballero y Y a l d é s , 
Isabel Parr i l la , Amada Miranda, 
Amada Roque, Dolores Borrero Pie-
sa, Carolina Ponoet, Magdalena Par-
dra, Micaela Reyes, Antonia Soler y 
Gal ! , María Campuzano, A n a Chía 
de Pérez , E v a F í g u e r o a , Cel ia R o d r í -
guez, Tlburoio Aguirre, Eduardo Pul* 
garon, Domingo F e r n á n d e z de Castro, 
Cándido Grave , J u a n P . Blandioo, 
Federico Urbach, R a m ó n R o s a i n z , Mi -
guel Bergeri Muñoz , Rufino Y i d a l y 
Alvarado, Fernando A . B a r r u t i a , 
Francisco Crisóstono Camero, A n d r é s 
Fornari , Miguel Quijas, Alfredo Mn-
fiiz Leaks , Alberto Fonseoa, A g u s t í n 
U n u t í a y del Moral, Pedro A . R o z , 
Manuel Sierra, Leonor S. A u t r á n , A n a 
C . A z p e y t í a Y i d a l , Yíotor iano R . Y t n -
tura, J o s é E l i a s Torrea, J o s é Miguel 
de soda, adornado con encaje blanco y ter 
ciopelo rosa; otra toilette de paseo, hecha 
de terciopelo morado; tres batas de muse-
lina blanca; una capa azul, de se la brocha-
da, guarnecida con gasas del mismo color; 
un traje blanco, de batista, con encajes; 
otro negro con flores de color; un abrigo de 
paño leige; dos ó tres trajea "estilo sastre'" 
uno negro, otro gris, y me parece quo el 
otro era granate. E l traje de boda es de 
raso blanco, bordado en plata fina, eon en 
cajea Alenqon, antiguos; guirnalda de flor 
de azahar, recogida coa latos Luis XV; el 
manto v a sa1 picado de florea de lis, admi 
rablementa bordadas. 
Además, un vestido de raao "duquesa' 
oolor amarillo, con el delantero bordado y 
guarnecido de encaje Luxeil; el cuerpo es-
cotado, hecho todo 61 de eate mismo enca-
je. Otro vestido de raso blanno oon gran-
des flores en tonos "pastel" gnarneoido de 
encajog y gasas j un grupo de flores de los 
mismos matices. Otro vestido de terciopelo 
oolor verde mirto, adornado con chinchilla 
del Perú y encaje gnipur. También es pre-
cioso el abrigo de terciopelo blanoo con 
aplicaciones de encaje bordado en oro, cue 
lio y vueltas de piel de armiño y adorno de 
gasas. 
L a ropa blanca repres nta un gasío de 
20 á 30,000 duroB. Es magnífica; los bor l a 
dos y los encajes, notables. E l juego de bo-
da ost-,ftr>i-i , u aza loa oajo Ümq enrona re* 
1 s escudos do Ira novios. Está haiuo en E i 
Paraíso. Merecen también elogios loa in?g-
níficos edredones de seda c?lor rosa cu-
biertos con batista. 
González , J o s é Francisco Güe l l , A i a 
López y L6pez, Gnillermo F e r r a e z 
Zamora, Domingo Noruego Horta , L u -
cila Ar iza , Daloe María Sainz, P a u l a 
Concepción, Isabel Ceci l ia , Blanoa 
Rensoli, Aurel ia García , Kestora Moy-
uelo, Rosa Sierra G ó m e z , María Jose-
fa Garmendía , Margarita Guerra , Sa-
bina Maroin, Honorato Y . Miranda, 
Fernando H o v e r a , Miguel F e r n á n d e z 
de Ye lázquez , R a m ó n L u b i á n , J o s é 
María Cál le las , Gabrie l Mancebo, F e -
derico Poey, Manuel J . Carballo y 
Delgado, J o s é G i l Galcerán , Enr ique 
Elogio v a l d é s , Pedro Pablo Crespo 
Carrillo, Jacobo H e r n á n d e z Calde-
rón, Pedro Pona Navarro, J o s é Ma-
nuel Macho, Rafael G o n z á l e z Monte-
ro, Sixto L i m a Fraginet , Francisco de 
la Puerta , Pedro P . Salas , L u i s Y a l -
dés de la Puente. 
Para la d e s i g n a c i ó n de Suplentes en 
caso de ausencia, renuncia ó inhabili-
dad legal, se cita á los maes tro» si-
guientes, á quienes se ruega que con-
curran también; 
Angela L a n d a , Miguel F e r n á n d e z 
Ventura, N i c o l á s P é r e z , Ismael P ó r -
tela, J o a q u í n Mesa y D o m í n g u e z , To-
m á s Cañas , Blanoa Garc ía , J u a n a 
María Trai té , Caridad G ó m e z de Mo-
lina, E s t e l a Pérez , Paul ina Ozamendi, 
Adelaida Fiflera, R ó m n l o Noriega, 
Araoelia Dubrenii , Antonio G é n o v a 
de Zayas , Marta Mart ínez , J o s é María 
Reposo, Flor lnda R o d r í g u e z , R o s a l í a 
González , V íc tor G a l l , Emil io Planas , 
Leonor Mora, Mannel G ó m e z Cordido, 
Isabel A r i z a , Matilde R o d r í g u e z , 
Mercedes G o n z á l e z Larr inaga , Walte-
rio O ñ a t e , Pablo Espulgas , V a l e n t í n 
Méndez , B e r n a b é Cortázar, Florenti-
no F e r n á n d e z . 
Se advierte que los s e ñ o r e s califica-
dores que tengan academias prepara-
torias para maestros, ó d í s o i p n l o s en-
tre los que han ooncurrido á los loca-
les de que aquellos han de ser califi-
cadores ó que tengan otra causa de 
parcialidad, lo manifiesten oportuna-
mente en el aoto de la o o n s t i t n c i ó n 
para ser sustituidos por personas de 
todo punto imparoiales. 
Los que siendo calificadores, hayan 
funcionado en local de e x á m e n e s , no 
serán calificadores de trabajos hechos 
en ese local. 
No se necesita otra c i tac ión m á s 
que la que se inserta en los diarios; 
pero se remite triplicada á cada Jun» 
ta de E d u c a c i ó n de la provincia y per-
sonal por el correo, para mayor efloa-
cia.—Alejandro Mafia López, Superin-
tendente Provincial de Escuelas de l a 
Habana. 
ACTüÁÚpADES. 
EL PBINOIFE HERBBBT BISBf ABÜK 
E l príncipe Herbert Bismarck esjuno 
de esos hombres públ i cos qoe tienen 
a desgracia de ser los hijos de hom-
bres realmente grandes. Como hijo 
del famoso canciller de Alemania, d í -
E l velo nupcial, de finísimo encaje blan-
co, con flores de lis y otnefa, es una pre-
ciosidad. 
En una vitrini se veían las hermosísimas 
alhajas que la reina ha regalado á su hija. 
Figuran entre ellas una rica y dealumbran-
te rivtere de dos hilos de grandes brillan-
tes, un aderezo completo de perla?, una 
rama de brlU»nte8 como prendido de cabe-
sa, medio aderezo de brillante» y zafiros, 
col'ary alfiler de turquesas, dos brazaletes 
de brillantes, nna gran diadema de brillan-
tes y un caprichoso collar de brillantes y 
eemalte figurando una fior en capullo. 
Las dos riviéres están formadas por 63 
biillantfls chatones herraoiísimos. También 
se ;exhiben encajes antiguos, regalo asi-
mismo de la reina. 
En la misma vitrina hay preciosísimoe 
abanicos y pañuelos de mucho valor. 
En otra vitrina están el maguíBco adere-
zo de brillantes y rubíes, regalo de la in-
fanta Isabel; una soberbia diadema de 
brillantes, obsequio del Key y de la Infanta 
María Teresa; las joy*s de los reyes doña 
Isabel I I y don Francisco de Asís, de la 
Archiduquesa Isabel, del archiduque Fe-
derico, de la infanta doña Eulalia y de las 
damas de la reina. Este áltimo regalo es 
un lazo de brillantes oon grandes perlas 
colgando. También regala la reina á la 
ui me sa una soberoia diadema de brlllan-
teí, estilo Renacimiento; un coliar chien de 
perlas, un ramo de brillantes, otro liudisi-
mo grande de turquesas y un tercer ramo 
compuesto de uiu e.moralda colosal, ro-
que ha seguido prevaleciendo, con algnnao 
alternativas de dias de sol y calor. Dice-
so que loa fuertes vientos han acostado la 
caña en algunas localidades, pero ha sido 
de eacaía importancia el daño que experi-
mentó aquella con esto motivo. 
L a zafra sigue sin mayor interrupción y 
en algunas comarcas se ha empezado ya la 
siembra de caña de primavera. 
MIEL DB CASA.— L a baja polarización 
de las que llegan al mercado hace quo ca -
rezcan do importancia laa opmaciones, y 
los precios rigen sostenidos, de 4 á 9 cta. 
galón, según claee. 
TABACO.—Bama.—Bantante quieta si-
gue cata plaza, pero ae nota regular deman-
da en el campo, habiéndose efectuado al-
gunas ventas en la Vuelta Abajo, de $36 :'i 
$42-50 el tercio ai barrer y según olaee y 
surtido. Loa compradores en matules mues-
tran también interés por adquirir la rama 
nueva, variando sus ofertas entre 14 y 10 
ra. por matul, de tripa y capa. 
En su última edición anuncia E l Tabaco 
do esta, que la cosecha de Vuelta Abajo no 
excederá do 50 pg de la producción habi-
tual, dividiéndose como sigue: 12 p § de 
bueno, 30 pg de regular y 8 pg de colas 
para cigarros, por cuyo motivo ae cree, que 
por ser tan córtala coaecha, obtendrá me-
jorea precioa que la anterior. 
Torcido y Cigarros. —Cortiaimo oa el mo-
vimiento que se nota tanto en las fábricas 
de puros, como en las de cigarros, á conse-
cuencia de la escasez de órdenes. 
AQUARDIENTB. — Corta demanda pa-
ra la exportación, por cuyo motivo loa 
precios, á pesar de las moderadas existen-
cias y escasez de mieles en plaza, no me-
joran. 
Cotizamos: $15 á $10 loa 125 glns. baae 22 
grados, en casco de caatafio, sobro el mue-
lle, y de $13 á $11 Idem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Escasas existencias, á pecar 
de lo cual, á conaeonencia de la corta do-
manda, los precios riuen flojos. Cotizamos: 
$50 á $52 pipa de 173 galonea por marcas 
de primera, y do $40 á $42 id. sin casco por 
las de segunda. 
CERA.— L a blanca sigue escaseando y 
tiene pocos pedidos, rigiendo sus precioa 
nominales, sobre la baso do $50 qtl. 
Regulares laa existencias de la amarilla, 
que se solicita moderadamente de $28 
$20 qtl. 
MIEL DE ABEJAS.— Regulares las en-
tradas del campo, que continúan reali-
zándose fácilmente de 35 á 30 cts. galón. 
MERCALO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Moderada demanda, sin ma-
yor variación en las cotizaciones que cie-
rran hoy sostenidas. 
ACCIONES Y VALORES: Ha continuado 
prevaleciendo mucha calma en la Bolsa, y 
las pocas operaciones efectuadas lo fueron 
con un pequeño quebranto en los precios, 
comparados con loa que se pagan en la se-
mana anterior. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: E l habido, 
deade 1? do Euaro, ha sido como sigue: 
l 
f ío i lmente p o d r í a formarse nna repu-
tac ión comparable á la de sn padre, y 
como es realmente nn hombre inteli-
gente y ambicioso e s t á haciendo todo 
género de esfuerzos por hacerse popu-
lar y distingnirse como estadista. E l 
es ahora el c a m p e ó n de la e x p a n s i ó n 
de Alemania. 
Eevista Mercantil 
Habana, Marzo 2 de 1901. 
AZÚCARES.—A consecuencia de las mis-
mas causas anteriormente avisadas, la de-
manda aquí ha seguido bastante encalma-
da, á pesar de la conformidad de los te-
nedores en aceptar los precios vigentes, 
temerosos de que declinen más á medida 
que vayan aumentando laa exiatenclaa en 
loa puertos de embarque. Se han vendido 
unos 60,000 sacos que cambiaron de manos 
en la aiguiente forma: 
En esta plaza: 
2,300 a. centrífugas, polarización 95i96i, 
de 4.56 á 4.63 r8.,en el muelle. 
10,000 id., id., id., 944(96, de 4.52 á 4.6GÍ 
rs., en paradero y de traabordo. 
1,200 sacos azúcar de miel, pol. 88[90, de 
de 3.42 á 3J rs., de trasbordo. 
En Matanzas: 
10,000 sacos centrífugas, pol. 954[96, de 
4.60 á 4.62 reales. 
En CíirdcD&B' 
28,000 aacos Id.* id. pol. 95ii96, de 4.42 á 
4.52 rs. 
E n Cieafaegoa, la aemana anterior: 
7,500 sacos id. pol. 95i96; de 4.50 á 
4.75 rs. 
Cotizamos al cerrar: de 4i á 4,7(16 
ra. arroba, por centrífugas clases de ora-
harque, pol. 95(96 en Almacén; de 4.62 á 
4.60 re. por laa mismas en paradero y tras-
bordo y de 3.3(8 á 3.7(16 ra. por erúoaros de 
miel, polarización 88(89. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
cenea de este puerto, desde 1° de Enero do 
eate año ha sido como sigue: 
SACOS. 
Exiatencia en 1? 
de Enero.. . 
Recíboa haata 




























Aunque poco copiosas, las lluvias de la 
pasada semana, han propendido al mayor 
desarrollo de la caña tierna que empezaba 
á sufrir los efectos de la prolongada eoca y 
han oontrlbuide también á la madurez de 
la que se ha de moler este año, cuya densi-
dad ha aumentado, debido al tiempo fresco 
deada de gruesos brillantes y varias hojas 
cuajadas de brillantes. 
E l regalo de la Princesa á su prometido 
se compone de una botonadura de gruesos 
brillantes y perlas y un alfiler de las mis-
mas piedras. 
Los regalos de D. Cárlos de Berbén á la 
Princesa, de una diadema y un esprit do 
brillantes roca antigua. 
Figuran ademáa los regalos siguientes: 
Un libro de misa del cardenal Sancha; 
las tapas son de oonoha oon flores de lis en 
brillantes. Otro libro de mita, regalo de la 
duquesa de Baena, oon pedrería en las ta-
pas. Un lazo de rabies y brillantes, la du-
quesa de San Cárlós y la condesa de Mira-
sol. Un prendido de bdllantes, la condesa 
de Sástago. Un precioso abanico de enea 
jes, el intendente de la Real Casa D. Luis 
Moreno. Un secretaire portátil D. Alfonso 
de Aguilar, secretarlo de la Keina. Una 
sombrilla con puño de oro y brillantes, la 
marqueaa de Nájera. Un tintero de Sájenla, 
antiguo, doña Sol Stuart, bija de los du-
ques de Alba. Una sombrlll* con dos grue-
soa brillantes, la señora de Urtazun. 
Hay muchas más joyas, pero es imposi-
ble recordarlas; eato no ea más quo una li-
gera impreaión, puesto que la visita solo 
duró breves instantes. Los dependientes de 
la rea! casa no hacían mái que deolr: "Se-
ñólas, no se detengan; adelante". Por BU-
puesto, nosotras a lelantábamós 1 > menos 
posib'e. Cela va sans diré 
Se ca cula en más de 6.000 las personas 
que desfilaron el primer dia, más aún el se-








» 242.000 » 167.000 
T O T A L hasta el 
2 de Marzo . . . . 
[dm. igual focha 
1900 " 713.930 " l(J.!)')2 
Se ha exportado por cuenta del comercio-
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Id. bu acalca— 
Id. cajas 
Id. canastas . . . . . . 1.030 
Id sacos 802 
Id. bultos 590 2.9Ü9 
LEVADURA cajas 105 
LICORES, cajas 
MADERAS: 
Do varias clases 
bultos 2.464 
Caoba tozas.... 5 193 360 
Id. pies 
Cedro tozas 
Yaya, varas " 343 
MIEL DE PURGA 
bocoyes . . . . . . H 
tercerolas 
barrilea 







































palonea.. , . . 1.650.000 
MIEL DE ABEJAS 
• tercerolas 552 
Id. pipas 100 










yes y botas 
Id. cajas 1 
Id. barriles 
Id. galonee » 
Id. garrafones 2 1 
SEBO, barriles 
SEMILLAS de ta-
baco cajaa 1 lí 
Id. libraa 
TABACO. 
Rama, tercios.. 4.788 57.65(5 33.273 
Id. pacaa barri-
les y cajas 212 1.720 46) 
Id. Torcido, mi-
llarea' 2.9(j0 42.231 3L.2I1 
Id, Cigarros, mi 
llarea de cajillas 142 1.993 1,430 
Id. Picadura,.. 
kilogramos.. . . 71 2.6-21 14,384 
Id. puqnteea 
Id. cajaa 
Id. palillos , 
YAGUAS y maja- " 
É̂ uaa atados 35 
$ 30.000 
do que ya habrán pasado de veinte mil laa 
que han viato ol equipo. 
Yo, al aolicitar do mi diatinguida amiga 
la condeaa do Mirasol, dama do laa Infan-
tae, una papeleta, la expresó quo, no sólo 
mo guiaba el deaeo de admirar tantas pre-
cioaidadea, alno el de dar cuenta de todo 
ello á laa lectoraa del DIARIO, quienoa leen 
con anmo interés cuanto ao relaciona con la 
real familia, intoréa de que también da 
pruebas cato periódico tan importante y tan 
afecto á Eapaña. 
L a Reina ha regalado á au futuro hijo po-
lítico varloa oaballoa de silla y tiro que aca-
ban do ser adquiridos en Tarbea. 
En verdad que ol equipo es notable y dig-
no de verse. 
Según leo en un periódico, la Reina, por 
un sentimiento do delicadeza que la honra, 
y á la voz que de delicadeza, de alta conei-
deraclón al poder legislativo, no habla 
transmitido orden alguna do confección haa-
ta que las Cortos aprobaron el mensaje re-
lativo al proyectado enlace de la Princesa 
con don Carlos de Borbón y Rorbón, Expi-
raba, pues, el último mes do Diciembre del 
aiglo xix, cuando la Intendencia de la Real 
Casa, de orden de la soberana, hacia un lla-
mamiento á la industria española, y eingu-
larraenie á la de Madrid, para la confección 
del equipo do la princesa Mercedes. E l pla-
zo quo ee concedía era, en verdad, augua-
tioso. L a obra, la labor, tantos y tantos 
primores como se han he rbó , debían ea-
tar concluidos y entregados para el 20 do 
Enero. 
i Eu esas dos primeras decenas del mes el-
Europa y Aiiicrica 
¿UNA MONEDA. INTERNACIONAL? 
E l Bankers Magazine publica ao ar-
t í ca lo iuteresaate sobre la cuestión 
de ana monada intoraacloaal ó uni-
versal. 
L a s ooDdioioues favorables paral» 
creación do uua moneda iattrnaoional 
aoo: 
Ia E l mando, á cansa de las rela-
ciones más nnmerosas y de las ooma 
aleaciones más íáciie?, tiende á con* 
centrarse. 
2? E l comercio ínternacioaal toma 
más grandes proporciones. 
3" B l oro ha sido ya adoptado por 
las naciónos más adelantadas en ¿i | 
ooraeroio. 
4? Lad traasformaciooes mowW 
rias de estos últimos treinta años W 
provocado diacuaioaes y traído uum 
luz sobra esta cuestión. 
L a s ventajas que resaltarían de 
uoa moneda Internacioaal son nota-
bles: 
1" L a otilidad de loa trabajadoreB. 
2* L a fácil inteligencia de los pre-
cios extranjeros. 
3"? L a s impli í lcación dol cambio so-
bre el extranjero. 
No sería necesaria niogana coe-
va Boafíación de moneda extranjera. 
51? Fac i l i tar ía la emis ión de certi-
ficados ioternacionales de oro. 
L a s objeciones qae se oponen 4 es* 
tas ventajas son las sigaientea: 
1" L a necesidad de ana revisión de 
todos los contratos para darles el va-
lor de la naova moneda. 
2 Los gastos y los inoonvenienteí 
do.la naeva acai lac ión. 
L o que conviene hacer para obtener 
mejor esto fin, es establecer la onifor-
rnidad en ol peso de las aoí ladea de 
los diferentes pa í ses , y adoptar uno 
ó más tipos monetarios ouivemles 
del mismo peso, ley y dimeosione?. 
E L OHA.LÜIBTT0 
Este vapor salió ayer para Now Orleana, 
con carga general y pasajeros. 
E L O L I V E T T B XB 
Tamblón salió ayer tarde para Cayo 
HUOBO y Tampa, el vr.por corroo america-
no "Olivotto," con carga, correspondoQcia 
y pasajero. 
W I L L I A M ( J L I F P 
Este vapor inglóa salió ayer para New 
Orleans. 
E L F A N I T A . 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Tampa el vapor americano "Fanita," oon 
ganado y salió el mismo dia para el eitiode 
eu procedencia. 
G A N A D O 
E l vapor amodcano "Fanita," importó 
ayer de Tampa para los señores Koe y her-
mano 300 reeoa vacunas, 
i i i ¡ r p í S ; ; i 
SBSÍALAMIHNTOS PARA MAÑANA. 
TEIBÜNAL SÜPEBKO 
Sala de Justicia. 
No hay. 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivo seguido por John Jumes contra 
Samuel Wymaw sobre pesos. Ponente: se-
ñor Dcmeatro. Letrado: licenciado Larri-
naga. Procurador: Boñor Storliug. Juzgado, 
del Oeste. 
Ejecutivo seguido por don Franciaco 
Pianello contra don JOBÓ Abad López y 
otro sobre posón. Ponente: señor Donioatro. 
Letrados: ductores Móndoz Capoto y Cas-
tañar. Procuradores: señores Sirralo y 
Mayorga- Juzgado, del'Esto. 
Ejecutivo seguido por Charles Nlcholas 
contra Kosell y Alcalde en cobro de pesos. 
Ponente: señor Estrada. Letrados: licen-
oiados Valverde Hañop. Juzgado, dol Sur. 
Secretario, Ldu. Almagro, r» I t ^ ^ H 
JUICIOS o m i S E 
Seooión 'primera. 
Contra Mariano Moya Martín, por lodo-
nos. Vonente: soñor Mooocal. Fiscal: »̂ or 
Tortuondo. Defensor: liconclado Habe'ili 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Lázaro Herrera y otros, por .j'io-
go prohibido. Ponenlo: señor iíonocal. Fia-
cal; señor Vallo. Defomsoros: licenciados 
Martínez Muller y López Zayae. Juzgado, 
de Marlanao. 
Contra Plutarco Medina, por lesiones. 
Ponente: soñor La Torro. Pisoal: soñor Va-
lle. Defensor: licenciado Uañoa. Juzgado, 
de Güines. 
Secretario, Ldo. Mlyere». 
Seooión segunda. 
Contra Vicente Dení por quebrantamien-
to de condona. Ponoute: señor Fichardo. 
Fiscal: señor González. Dofonaor: licencia-
do Muñoz. Juzgado, del Norte. 
Contra Francisco Arredondo, por estafa. 
Ponente: soñor Ramírez Chenard. Fiscal: 
señor lienitez. Defensor: licenciado Azcá-
rate. Juzgado, del Sur. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutla. 
tado, las obreras españolas han realizado 
maravillas. 
"Alma quo ha palpitado on todo loque 
al equipo so rbtlero, fué la duquesa do San 
Garlos, aya do la augusta novia, noble da-
ma á quion la líelna dió plenos poderejur 
conflanza absoluto, para la más alta direc-
ción del complejo y difícil encardo. La du-
quesa ha sido quien tranfimitió las órdenes 
á los talleres, quien prohibió que los comer-
ciantes 6 indiisLriules exblbieran sus con-
fecciones en los escaparates de sos casas, 
quien lo ha dispuesto todo. 
L a condesa do Mirasol, actuando do SÍ-
cretaria, secundó & la duquesa de San Car-
los con actividad y muchísimo talento, y 
así ha salido todo, como las propias rosas." 
Se cuentan por cientos las casas españo-
las que han confeccionado el equipo de la 
princesa. Los que docían y divulgaban qoe 
casi todo voudiía dsl extranjero, ya ae ha-
brán convencido,de que esubau en no 
error. 
So me olvidaba decir que en el trajo de 
boda la ílor de azahar cae en artíatica guir-
nalda desde ol hombro derecho hasta ol fi-
nal do la falda. 
Al pió de esto trujo están los diminutos 
zapatos, encotados y blancos, con hebillai 
do brillantes. 
Pero esta crónica ee ha'e demasiado ex-
tensa; temo abusar de ustedes y do todos. 
Quiere decir que coütinuaréinftñ;ina. 
Las circimstiincias son eíttrflordínarlífi 
la tarea (que deeemptño gustosísima) hade 
igualarse á las circunstancias. 
SALOMÍ NUSEZ TÍ T o m i . 
" I 
Hor.—Las fanoionea teatrales y loa 
bailes de carnaval son loa dos c a p í t u -
los salientes del programa del d í a . 
Sotre los bailes, la m a t i n é e infantil 
del Oenfro Asturiano, que promete ser 
ana fiesta bril lantísima. 
Dará comienzo á la ana de l a tarde 
y se han hecho grandes preparat ivos , 
for parta de la s i m p á t i c a y entaaiasta 
Secoiéa de Reoreo y Adorno, á fin de 
p e revista el mayor lucimiento po 
tibie. • 
Loa niD08 no só lo s e r á n festejados 
coa el baile. 
Beoibirán, asimismo, en prueba de l a 
habitual g a l a n t e r í a del Cdntro ASÍM-
riano, aumero3oa y bonitos regalos de 
aromos, bombones y oarnots. 
Por la noche se c e l e b r a r á en aqne-
ÍIlos e sp lénd idos salones, a l igual que 
enfel Centro Gallego y l a Asoo iao i én Ú 
Dependientes, el tradic ional baile de L a 
Vieja.', 
Se bai lará t a m b i é n en l a decana, ó 
sea la Sootedad del F i i i r , á los acordes 
de una magní f i ca orquesta. 
E n T a c ó n , A l h a m b r a y Onba, se fea-
te iará L a Y i e j a con grandes bailes p ú -
blicos. 
E l de T a o ó n , á semejanza de loa a n -
teriores, cuenta con las dos primeras 
orquestas de Valenzuela y F é l i x Oruz , 
que a l t e r n a r á n en l a Bala del teatro 
tocando, á porf ía , lo mejor do su r e -
pertorio de danzones. 
P a r a polkas, maznrkas y stepf 
e s t a r á en el patio, tocU ia noche, Ja 
banda de Miguel S i m p a t í a , 
E n el baile Se la Alhambra se rifará 
entre el be'/to BQXO un tocador de nogal, 
que por í o elegante, creemos que ha 
sido adquirido en casa de Borbolla. 
K o queriendo ser menos R a m ó n Gon-
s&lez, empresario de Ouba, rifará en-
tre la concurrencia un precioso reloj, 
centro de mesa, de mucho gusto. 
H a s t a aqu í loa bailes. 
Pasemos á loa teatros. 
E n Payret hay dos funciones: la ma 
ítiaóe con la deliciosa opereta L a Pou-
]pée, gr^n acontecimiento de la tempo-
r a d a <ie Tonaba, y por la noche L a 
Mawota, que tan feliz i n t e r p r e t a c i ó n 
a l c a n z ó el vieroea por parte de U se' 
ñ o r a F e r r i y loa s e ñ o r e s Marangooi y 
Toss i . 
Albisu ha combinado el programa d e 
esta suerte: L a ahgria de la huerta, en 
primera tanda, y en función corrid* 
L a Oara de Dios, por Oharito Soler. 
Alhambra, ó B d ó u - F i r o l o , anuncia 
dos tandas: en la primera se pone en 
escena Oon Ficante y sin Pioante y en 
la segunda S I Gastillo di Atarés, obras, 
respectivamente, de loa oelebradoa au-
tores cómicos Manolo Saladrigas y 
Federico Villooh. A l ñnal , bailea fan-
tást icoa pot la aplaudida Glorine y 
después , bnata el alba, el baila de 
máacatfta da que ya hacemos manoión. 
Et> Ouba, función y bailo. 
üll programa do ia función muy va-
í i a d o y atractivo. 
B n el Oirco do Publllonaa, ú l t i m * 
matxnóe y ú l t ima función de la tem-
porada. 
L a mat inée , á beneficio del popular 
y s impát ico empreaario, eatá dedicada 
á los n iños . 
P a r a óatos habrá hoy en el elegante, 
circo como recuerdo de la despedida, 
muchos regalos y mochas diversiones. 
Y ya, para cerrar el programa de las 
fiestas del dia, anunciaremos el gran 
matoh que se celebra en Garlos I I I en-
tro las novenas del Habana y Almau-
daree. 
D i a completo. 
E L F I G A E O . — B a t e culto semanario 
publica hoy un interesante número 
que no podemos dejar pasar inadverti-
do. Todo su material es esoojido y 
Eue grabados de una actualidad palpi-
tante. He aqní el sumario: 
E n la plana de honor una a legor ía 
de J i m é n e z con el retrato del s e ñ o r 
A n d r é s (Jlemente V á z q u e z y un ar-
t í cu lo de Márquez Ster l ing sobre este 
notable escritor y ajedrecista cuya 
muerte ha producido general senti-
miento en nuestra sociedad. 
E l fac-simile de la primera p á g i n a 
de la Cons t i tuc ión de la Repúbl i ca do 
Onba de letra del Delegado 8r . San-
gnily. 
Los mandamientos del buen estilo, 
cr í t ica , por Rafael Montero. 
Oantarea de Federico ü b a r o h . 
E l argumento del drama JSleotra y 
un retrato da G a l d ó s en su despacho. 
Revista teatral de .Armando D u v a l , 
con los retratos de las artistas Rosario 
Soler y E l v i r a Lafon. 
Armand BilveBtre,;por el Oovdb\Eostia. 
Responde, veraoa de Foncueva. 
Guajiras, de Alvaro de la Igleal a 
con ilustraciones de Heredia. 
E l doctor Moas, 
Campocmor, vera os de Farréa. 
Severiano Heredia. 
Y la crónica del mundo habanero. 
E n Obispo 6 2 — r t d a c o i ó n y admi-
n i s t rac ión de JSl F í g a r o — p u e d e ad-
quirirse este bonito ó interesente nú-
mero. 
P A R A P I N A R D E L R í o . — E l primer 
actor don Alfonso Calvo ha organiza-
do una c o m p a ñ í a de verso y zarzuela 
con buen personal y escojido reper-
torio. 
L a C o m p a ñ í a s a l d r á m a ñ a n a con 
d irecc ión á P i n a r del R í o para em-
prender, d e s p u é s de varias representa-
ciones en el teatro de aquella locali-
dad, una taurnée por otras poblaciones 
de la isla. 
Buena suertel 
A L B U M D E L C O N G R E S O . — B a t o e», 
á nuestro juicio, el número de Febrero 
de la Revista de Medicina y Oirug í i , 
que se publica en esta ciudad bajo la 
acertada direcc ión del ioven é ilustra-
do D r . Fresno y Baationy. 
Contiene en ana p á g i n a a l a expreaión 
completa de los trabajos realizados 
por el tercer Congreso Médico P a n 
Americano. 
E n s í n t e s i s admirable, con sos más 
ealientea rasgos, describe el Dr . ATÓP-
tegui la» aeaiones de loa congreaiatas. 
P a r a recuerdo de tan importante 
acto, nada mejor que conservar eaíe 
número de dicha bien conceptuada 
publ icac ión proíeaional. 
L A G U A S A D A . — M i querida amiga 
l a é e : — t u carta, que rec ib í ,—con v i v í -
simo interóa—de cabo á rabo leí—¿Con 
qne enferma de los piéa! 
¡Ayí hija: muoho lo siento,—pero no 
puedo l lorar:—jo he sufrido ese tor-
mento más encontré en on momento— 
con que mi pena aliviar. 
E s t a b a desesperada,—pasaba muy 
males ratop;—no me consolaba nada;— 
máa ¿qué hice? I r á L a Granada—y 
comprarme unos zapatos. 
Y Gomo es tan excelente—el corte, 
la piel, la hechura,—de ese calzado: la 
gente—tiene el remedio patente—jun-
to con la calentura. 
¿Te has convencido? ¿lo vee?—De-
eeoha tocio temor:—si padeces de loa 
p i é a , — v e t e á L a Granada, I n é s , — y ce-
s a r á tu dolor. 
Que all í , como es natural,—con pla-
centera sonrisa,—te recibe Mercadal, 
—compras el calzado, y al—paseo. 
Toya , L u i s a . 
E N B L P A B Q U B C E N T R A L . — P r o g r a -
ma de laa piezas que e jecutará eRta no-
che la Banda de F o l i o í a en el Parque 
Oentrah 
Io Colombino, P a s o d o b l e . — K r a á l . 
2? Oberon, Overtura.—Weber, 
3? O'-rnaval, Sni te .—Glrand. 
4o Danzas H ú n g a r a s n ú m e r o s 1 y 
3 —Brahma. 
5o Fantasía Militar I t a l i a n a , — 
Fcnohielll. 
6o Madrigal.—Lamothe. 
7? Anita, Danzón.—üeballop. 
E l Director 
6u¡¡Urmo M. Tomás. 
L A K O T A F I N A L , — 
Kn ia» carreras: 
Rosa está deaoouaolada. Su marido 
Ja ha sido infiel á log quince días de la 
boda, 
- M a m á , ¿ q u e m o aconaejaat^dlo'o 
Ros i ta . 
— T e aconspjo que eaperea, hi ja mía. 
T o m a ejemplo de lo que e s t á s viendo 
©n l a pieta. ¿No vea aquel caballo tan 
vivo que se adelanta á todos los de-
más? E s e es el que h a de volver más 
pronto. 
N o M Á S C A T A R R O S . — C o n el UPO del 
Pectoral de L a r r a z á b a l , curan radical-
mente por c r ó n i c o s que sean. 
L O M B R I C E S . — L a s madrea deben pe-
dir p a r a ana hijos los P A P E L I L L O S 
A N T I H B L M Í N T I O O S de L A R R A Z A B A L 
que arrojan laa lombrices con toda ae-
gnridad y obran como purgante ino-
fensivo en loa n iños . 
D e p ó s i t o : Rie la , 99. Farmacia y dro-
g u e r í a "San J u l t ó ! ] ^ — H a b a n a . 
El dp'p'uraUvo más rápido y af guro, empleado dee-
do haco í)5 ufios para combatir en los rluos llnf&ti-
OOB la blaudora d e laa carme, el nasgro, la Ipfl-imr-
H<Sn de 1«« gUndalaa d e l cuello, e s t:l JAKAIUO DE 
R l l l A N O V O D A U O DIO G'lllM A (I LX v (J?, i D s o r i t o eu 
la Farimioopoa (te Frsnoia y antorhadt) on feiula, 
Italia, oto , & cuuaa de BU eA3ft<cla« 
. -rrn.., 
Kstá probado q'flí» M se pnede hacer bnon vino de 
ouin» fin.qVis tina pi.rtj dolos principios activos 
AapoBltí ; lioy, con los aperitivos que se v.ndtn con 
al nombre de Vino de Quina, »o toma muy poca 
quina y mucha genciana. El poblioo tiene, uues, 
gran Interés en reemplazar eso vino do quina qne no 
ofreco ninuuna gsranlia, con un» CXPBUtTí DB 
QUININA I>ID PELMCTIUK que reproaett» un gran 
vaso de vino de quina. 
Á todos loe que no qulerfta 6 no queden ir á res-
pirar las emanaviOUes tónicas y antiné) ticas de los 
Dosqnes de plao traiftimo, recetan los médico» el 
jA&Afek y la FASTA DE SAVIA DE TINO LEGÍTIMO 
bit LAOABSB, para cursr los refriados, tuses, bron-
quitis, asma, grippe 6 influenza. 
M i l i fie í i t t Peraal 
Dr. M í ií M m . 
MÉ91C0 CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos , 
Gaslro-intesuaaicsy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 do la tardo y de 7 il 
8 de la noche. 
M u r a l l a e a q u i n a á V i l l e g a s , altos. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ú N I C O S I M P O U T A D O B E S 
DEL LEGITIMO 
P A T E N T E 




Sección de Recreo y Adorno. 
BBOBETAUIA 
Según acuerdo de esta Sección aprobado por la 
Junta Directiva, el domingo 3 de marzo ee oele-
bruri en los salones de este Centro el baile lufaiitilt 
para el cual se expedirán las Invitaclonet qle solloi-
tealas familias, pata llevar á sus uiñof, mediante la 
presentación he<h> por alguno do los asociado». 
8e recomienda que loa niños conenrran provistos 
do sn correupocdlíiita tujeta, en que se exprese el 
nombre, apellidos y ebee de troje que vistióse. Las 
puerta* ee abrirán á las doce y el baile empezará á 
la una de la tarde. 
Por la noche tendrá efecto el último baile de din-
íracea, para el cual se observarán los mlcmas prea-
cripoiouea qne en ion anteriores. 
Habana 28 de febrero do 101)1.—Pió .T. del Pan-
dal. o36á 3a 28 ld -3 
o l l i n a n s 
DIBINTEBIA Y DIAKEEA —El .Agua Apo-
lUnarin—Es sobte todo dnrsrite los grandes crió-
les del ver&no, cuando el intestino es de una su-
coptibilidad exIraordicRria qne esta agua presta 
grandes seivloios, eraploáBiloU como bebida ordl 
naria. Ejerce su acción »obre ol f*rro mucoso del 
tubo dijistlvo y constituye el mejor pKesrvítlvo 
centra la disentería y desórdenes ga-ítro ii¡tes*inalcs. 
—Estudio, etc., Delahaye, París. 
Certfcc:que he usado el Agua ApollinarU on 
varios casos Ue dispepsia y muy au:onudo be obte-
nido los mejores eíectcs de su administración, pro-
porcionando ñempro notab'e alivio K los «níírmos, 
— Dr. Antonio Oiaz Albsrtini.—Habana. 
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sobre alhajas y valores. 
INTERES MÓDICO. 
E N " L A N Í I E F A M I N A " 
8, BEBÍÍAZA, 8 
Manuel Járrente. 
o 267 alt nB-v7 F 
DIA 3 DE MABZÜ. 
Esto mes está consotrrado al Patriarca Siu Joisé 
E\ Circular ootá en Bi'ó t. 
Domingo ( I I de Cuarssais). fiantes Emeterio y 
Celedonio, mártires; Santa l;u,joguocia, emperatriz, 
y Santa Marda y compañeros, mártires. 
Domingo I I de Cuareeoi». Todo es miaterioso en 
los ofloios de Cuaresma, todo concurro á inspirarnos 
el espíritu do penitancia. 
El Evangelio de la misa do este dia contiene la 
historia de la Transñvuraclóii. 
El introito se tomó d«l Salmo G4, compuesto por 
d santo roy Profeta, cuando la rebelióu de su hM o 
Absa'ión lo obligó á salir de Jeruoalóa, y salvarse á 
pie, abandonado de ossl todo m pueblo. El Espí-
ritu Santo so sirvió de enta sñtcoión y hum!llac\ón 
para inspirarle los mi» devotos y más liemos sen-
timientos dj petiitencia, y la máu viva oorlUnza en 
la misericordia de Hics. 
La epístola de este domingo se tomó de entre las 
Instruoolones que San Pablo da á los de Tesalónlca 
para emeQar i los Hele» á vivir santamente, y ade-
lantarse en los caminos do la poifeoción, 
DIA i . 
San Casimiro, rey, Ssn Lucio, papa, y San Eu-
logio y compi üoros, mártires. 
FIESTAS BL LUNES Y MARTES. 
Mlsaa solemnes.—Kn la Catedral la da Tercia á 
laa ocho, y en las demás iglesias laa de costum 
bro. 
Corte de María—Día 2.— Corresponde •Ultvr 
Ntra. Sra. de U Caridad del f-obro en San Nicolás 
y el dia 4 á Ntra. Sra. del liosario en Santo Do 
mingo. 
DE 
V E G E T A L 
SSL 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Kfl enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mojur prueba 
para demostrar que ol LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
ea el que mejor combate los 
Catarros crónicos. Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tos, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo hl organismo, de tal 
suerte que con su uso so abro 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y ó, su benéfico influjo 
han recuperado ol dón más pre-
cioso de la vida, quo es la salud. 
No debe confundirse ol LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llovan nombres pare-
cidos. 
80 prepara y vendo on la? 
BOTICA y DROGUERIA üe S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en tocias las Boticas acre de la Isla de Cuba. 
C4:19 a Mz 
Lá Emulsión dé Scott, 
como ingeniosa combi-
nación de aceite purísimo 
de hígado de bacalao con 
hipofosfitos de ral y de 
i'á, levanta la resisten-
cia orgánica, contribuye 
al aumento de las fuerzas 
físicas, vigorizando ner-
vios y múscujos', regüla-
riza la digestión y esti-
mula el apetito. Ademas 
combate los venenos que 
vician la sangre ó pro-
mueve su pronta elimi-
nación, y goza de prop ie -
dades e s p e c í a l e s y seguras 
contra las múltiples afec-¡ 
clones del aparato respi-
ratorio. 
Un sabor agradable y 
un aprovechamiento fácil 
y completo realzan sus1 
méritos terapéuticos. Su' 
de Hoskop 
Kechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
APARTADO 668 
78-18 
A l m a c é n d e J o y e r í a , m u e b l e s , l á m p a r a s , 
m i m b r e s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
Lá 52.54 Y 58. TEL. 298. AFáRT. 457 
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contra la anemia, tisis, 
raquitis, enfermedades 
nerviosas, del pecho y 
pulmones, alteraciones 
de la sangre, denticiones 
difíciles y crecimiento 
rápido, le han conquis-
tado fama universal. 
La humanidad no ha 
podido menos de encon-
trar en tan benéficos atri-
butos el secreto de la 
vida. 
Todas las zonas y lati-
|tudes cuentan ahora por 
millares las existencias 
± q u e merced d e l l a han 
sido heroicamente arre-
batadas de los brazos de 
la muerte. 
® 
Rehúsense las llamadas "tan bue-
| ñas " ó "más baratas " que la de Scott. 
) Do venta ea todas partes. 
> SCOTT & BOWNE, Químicos, Now York. 
\ 8A 
TANT 
H (poíiiQcfdos, Jta MAGNESIA 
t SARRÁ si¿ti(e teísscisdo la £»pefesencia para comban 
| | | tíí* las .Acedíase J^díj^ttoaes» 
Hl Jaquee^, M ^ r w y d«smá3 
É íatdtfigsstívcij a l c o n a ^ e^f^s*meáades(áe l Hígado, | | 
Por 4«cSiaü cazones y | | 
Sobre fbdp por su es» ^ 
í&,erada, é irreprochable | | 
D E L E I V E E O D E A V I A , O R E Ü S E . 
Estos vinos con los tnás propios para países cálidos y los més sanos y aperitivos 
por su poco alcohol y la cantidad de tanino qu« contienen. 
Están analizados favorableaieate ea el Laboratorio químico del Municipio do esta 
capital y resultan tal voz, los más puros que vienen á este país. 
También tonemos conetantemente jamonea, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia v el famoso vino Hioja Mcdoc en banicas, 
cajas y cuarterolas.—ALMACEN D E ROMERO Y MONTES. 
3 4 A , T e l é f o n o 4 8 0 , H a b a n a . a ñ i l a 
e 305 «3 8 f á 1 Mz 
o 20 3 alt 25-13 F 
UTI\IT1VD yT)l&E5TIV0 
m m 





MODELO DE GALICIA Y OTRAS 
Suplicamos una visita á esta importante casa de telas de seda, lana, 
hilo y algodón y cuanto puada desearse para señoras, caballeros y niños; 
en Obispo 62 encontrará el publico habanero como el de toda la Isla, des-
de la modesta tela de 3 centavos hasta la seda más rica de 8 i pesos. 
T E L E F O N O 4 3 0 . 
8 5 , 8 7 y 8 9 . 
1 Mz 
Esta hermosa tienda está en GAL1IANO 129, y rogamos á las bellas 
habaneras visiten esta importante casa de tejidos para que admiren las 
preciosidades que su infatigable comprador José Gutiérrez Cueto, acaba 
de traer del Extranjero. 
José y Manuel Gutiérrez Cueto dueños de estas dos importantes 
casas, sabrán agradecer la visita. 
T E L E F O N O 1 1 5 3 . T E L E G R A F O L O Y O L A . 
Marca sancíonacla por el Tribnnal Supremo do Justicia, como B X -
O L U S I V A de J. Brocchi y O?, sucesor H . Avignone. 
c852 alt a T d 115-21 F 
9 „ ~ — - ) 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el qne aprecie la calidad. Pidan Y E E M O Ü T H BROOOHI y 
si no es agradable, reclameo, porque uo ea ei nuestro. 
138, I N D ü S T l i l A , 138.—HABANA 
Oasa especial de importación de productos italianos. 
pintar toda cciiocidas Europa sobre todas las Preferida en 
clase de objetos. 
ílÍl!! 13-5 F 
E F E R V E S C E N T E , 
ANTIBILIOSA Y ) PURGANTE 
m í O Y m d i ñ e o m 
s m s o n o c m 
los m ñ é m 
e m e ; 
3 Clliai es preferida á todas. 
^Bu antlgiio vé-édífo 
iñticho consumo as! lo 
g| justifican 
Ŝ ara s n garantía exija 





os Cigarrillos Indios de. 
Grimault y Gla son el rem^ 
dio más eficaz que se conqce 
contra el Asma, la Opresi&ñ, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 




I g l e s i a d o B e l é n 
El limos 4, primero de mes, dedicado á las almas 
de' Pur sra torio. 
Los ejeroioios principiarán á las nieta v media de 
la mañana, segaidos de la misa de camaiiión y prác-
tica con ciúticos. 
Ganan lndn>encia pi-inirla les socios que confe-
saren y comulgaron. 
A. M. D, G. 
J5'2 4-28 
Sección de Uecreo y Adorno. 
KEnEETAKIA. 
Esta Sección, debidamente anfcoriiad» por la 
Jüi>ta Direotiva, como anteriormente se ananció, 
Jlevará & cabo el domingo 8 del próximo mes de 
m ano. ei cuarto baile de máscaras ea los sa'ones de 
ÍB o Centro, que ei mismo dedica * I n sefiorea so-
cios y á los s' sorlf/torea de La Bor.éfica. 
Eu esta fiesta regirá» las prescripciones dictadas 
par» los bailes pr cedentes y loa exuresa-íos seño-
ras acreditarán su personalidad con «-1 recibo de 
cuota oorrespopdiente al meo de la fecha. 
Las puertas del lo -al ee abrirán á las ocho de la \ 
i oche y el bailo empezará á las nue^e en punto. 
liaban* 2í de fubvero de 1900.—El Secretario de 
11 «eoción, JosiS M? Torviao. 
C33S l i - r8 Sl-1 
£ 
I L u 5 £ s a í : A m s u . y , 
Es e'mpjor de todoalca r^maüna depurt^v.Tr. Gurí rividmaerA* las ESCRÓFULAS, LINFATISMO, 
IIEEI-KS SÍFILIS, ÚLCKRAS, 11 UMATISMO MANCHAS EN LA I'IKL, ESCOIinUTO, ERISIPELA, RAQUITISMO,' y 
ea una palabra, t .d^a las «..fwmeaad^ ©««frailadas por MALOS IIUMORES Y DEBILIDAÜ ÜE LA SAMGRB. 
líita Z A R Z A P A R R I L L A — n e r n é u l e s : — B Bftpétior á las asmU ZARZAi*AKlULLA8 del 
p ís y á cueni-as se importan do los Estados UEÍIOÍ. 
VERDES 6 fXiMBRICES. J ^ ^ t ^ í ™ m 6 * u ~ ™ 
los P o l v o s a n t i h e l m í n t i c o s de B e H u l n d e z . 
Batos Polvos p c e d M j ujurse ea to las l a s ed&ds* y tu t o d a ópooa, y eu el caao de no tener lombri-
ces nunca perindicati á los utnos que los i.-.m i. , , . . „ ~ „ 
Los POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE HERNÁNDEZ ea vendan—lo mitmo qie la Z ;rzapamiia cíe ü e r -
uández—en todas ¡as drcgucrias y f^r.-.aoiui) a« la isi» de Caía. 
1175 *1* 39-14 P 
J l 
i 
p r o d u j o no í& E S * : 
& ó \ 
l e 
3 O £ 3 , desaparece en 
•r j •>¿¿ ülî Ct cont ra la 
r/.ctí.s T TmoausiuikS 
t e s - A . £ ^ ó ¡os ÍJB.A:.*-^*^1*:: 
islencia 
SXJSf" 
* »58 2« 95 P 
Señor Editor.—Sírvase Informar á BUS lec-
tores que si me escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil despnéa de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni quo en-
viar G. A. D,, no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 
ÉE. ü ü . c¡418 1 Mz 
A Y Í S O i m p o r t a n t e 
Se advierte al páblioo que las maroafl *e tinte» 
para teñir el cabello titulada TIMTURA AMERI-
CANA, que en diseños escritos en español y fran-
cés, ee expendían en esta plaza por osoritura otor 
gada ante el notario Andren ha pasado en absoluta 
propiedad á la señora viuda del primltlro inventor 
Mr Koisf rancós, é hijo, íinioa á qoe perf etiece y la úni 
ca que posee tan maravilloso secreto. S irá perseguí 
do anta los tribunales quien compre ó venda tintrua 
Amerioana de A. Morales: queda prohibido expen-
der dicha tintara. L i que se venda aari la legítima 
Americana de Mr. Roy, antas «etaWeoido (lfi9 Rué 
D' Enghien 169) Pari». Dapósito principal O'Beill; 
44, tienda MI Nuevo Destino. Fraóbese. Precio la 
m&i barata y la más buena. 
882 26̂ 8 F 
MEDICO CIRUJANO 
de l a s F a c u l t a r e i s de l a H a ba r> a ? 
N . Y o r k . 
Espeoiallssa en enfermedadoc aeoretas j 
íiernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 64. 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES, 
n í05 l ME 
N \ \ \ 
S U E L E S 
H O T E L " B A R A T O Q A " 
SAN DUGO DE LOS BAÑOS 
E e f o r m a d o p a r a l a t e m p o r a d a , o f r e c e á l o s s e -
ñ o r e s v i a j e r o s y b a ñ i s t a s c u a n t a s c o m o d i d a d e s 
p u e d a n d e s e a r , á l a p a r q u e u n e s m e r a d o s e r v i c i o 
j m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . R e f e r e n c i a s : 
E n l a H a b a n a , S a n I g n a c i o 
C 365 15-28 F 
C o n s - a r s a s g r á t i a p a r a l e s p o b r e s . . 
3̂  ̂ ÜÉlía sn 
C <04 y - i Mz 
L E C H S , 
E n í o d s s partes se cosocen y se prefieren á % u ú m \ m u eiíianjcrsi 
S I m á s s a n o y m e j o r r e c o n a t i t e y ^ n t © -
S p s n g e Eusks 
B i z c o c h o s 
C r e m a , 
G o t a s 
L i m ó n , 
s 
f o t e » 
¡BAÜTS N 0 U 7 E A U T É ~ 
Cuellos lAixeuU, 
Galones dorados, 
Gran surtido en GALONES, BOTONES, EN-
CAJES y ENTREDOS dorados. 
HEBILLAS para el pelo. 
PEINETAS de fantasía. 
ADORNOS para Tcatidoa y para la oabeea y mo-
tivos para adornos. 
D e r n i e r Crí de la Mode 
en NUEVOS MODELOS de SOMBREROS. 
COESETS á $'¿.50, $1.25 y $5.30. 
So baoe por medida el nnevo CORSET DROIT 
DSÍVANT á $10.60. 
S» ha recibido nn buea surtido en CRESPO 1 » 
GLES. 
Una risita á 
P e t i t P a r i a , 
& donde hay un inmenso surtido de novedades. 
101. TELEFONO 686 
C 821 15a-16 P 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos premiados en la Exposición de París de 1900; 
Sogas de M á q n i o a — C o r d e l e s é hilos de todas c l a s e s — F a b r i o a o i ó a Eepeoial . 
S e f a c i l i t a n m u e s t r a s y p r e c i o s á s o l i c i t u d . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s p o r m a y o r . 
T a l l a p i e d r a 3, 5 y 7.—Apartado 2 5 2 . — T e l é f o n o 1 2 8 7 . — H A B A N A * 
a 417 1 M» 
A L O S N I Ñ O S — A L A S N O D R I Z A S 
E l Lacto-Fosfato de Cal conteniiHo en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquiticos, evita el torcimiento do las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfiticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de D U S A R T sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan k luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura é los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A K I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmáciat 
VINO DE PEPTONA DE CHAPOTEAUT 
Contiene la carne de vaca dfgerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, loa Convalecientes, los TÍSICOS, los Anciano» y i toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
La pureza de (a PEPTONA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar _ 
por el INSTITUTO PASTEUñ. ^ 
P a r l é , 8 , » u « V W i e n n e , y en. t o d a » laa F a r m o d L a a . %1 1^1 
R E L O J E R O . 
••• iré 
^ S S B B B S S S S S S S S . 
B A L A N C E d e l BAÍTCO E S P A Ñ O L d e l a I S L A D E C U B A 
E N 28 DE FEBRERO D E 1901. 
A C T I V O 
CAJA.. 
rOro 
Plata . . 
Bronce. 
^Billetes ylata...^. 
Fondos diapouibles on poder do Uomlatonadoi. 
CARTERA: 
3,000 acciones de ente "Banco 
Acciones de otras Empresas y Val oros públicos 
Descuentos, préstamos y L] a col>rAr & 00 días.. 
Id. id. & más tiempo..... 
The Cuban Central liailways Limited 
Tesoro: Cnenta umisión de Billetes plata 
jProdactos del Ayuntamiento de la Habana... 
Propiedades 
'Diversas caontas , 
ĵ aatos de todas clases 
M E T A L I C O 
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Bles. PLATA 






Qaneamiunto do oróditoa 
CORO 
IniMtM oorritntei i PLATA 
(BILLETES. 
Dvpóstiva ila loievte 
f ORO 
.. { PLATA 
(BÍLLETE8. 
Billetes plata emitidos por el Tesoro... 
Recargo de 10 por lOOBilloíns para amoitlíacirti 
Amoriisacidn ó inlt rcsoa dnl Empréstito d&l A 
yuntamleKto ilo la Habana 
Í!nentas varias, ntereses por cobrar 
Oananolao j pérdidas 
M E T A L I C O 






Habana, 28 de Fel nro do 1901 —K1 Contador, J. B. Can dín 
I 42 > 


























-El Diwotnt, Qalbls. 
4 3 M 
GIROS DE I/tíTUAS. Dr, C. E . f inlay 
J. Balcolls y Cp, S. en C, 
C U B A 48 
Hacen pagos por el cabíey giran letras A corta 
• larga vista sobro NÜW Yo k, Ljndres, Parts y so-
bre todaa las capitales v pueblos do Etpafia é Islas 
Can atlas. o 67 156 1 10 
6. LawtonChüds y Comp, 
BANCjUERUS.—MERCA DE UE8 3 
Casa orlglualmonlo estableoIdA on 1H11 
Qiran letras <i la vista sobre tj.los loa Banco* 
Nacionales de los Estados Unltloj y dan espoolal 
atención á 
' TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
c76 78-1 K 
G J K 1 . A T S Y Ca' 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a & A m a r g u r a 
HAC1RN PAGOS POR l[L CABLE, FACILI-
TAN CARTAS DE CREDITO Y OIRAN 
LETRAS A CORTA Y LABOA 
VISTA. 
•ebre Naeva Yoik, Nueva Orleanâ  Voranrnz, Mé-
xico, Huí Juan de Puerto Rico, Londres, Parts, 
Bórdeos, Lyon, Biyona, llambuino, Roma, N*po-
les, Milán, fléuova, Marbülla, Uavre, Lilla, Nan-
tes, Saint Q'iintin, Dloppe. Toalonse, Venecls, 
Florencia, Palermo, Tarín, Mssino, eto, asi como 
tabre tod is isa capitales y proriucias do 
Bcpafiat é I s l a » Canarlat* 
• 326 IWM5 Fb 
^ 8 , O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E U O A D E K E S 
Hacen pagoa por el cabio. 
Facilitan cartas de crédllo 
Qirtn letras sobre Londres, New York. New Or 
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecla, Florencia, 
Ñápeles. Lilboa, Oporto. Oibrall^r, Bremen, lias-
burgo, París, Havre, Nantca, Bardeoa, Marsella, 
Cádiz..L/on, Méjico, Veraoras, San Jaan do Puer-
to Rico, etc., etc. ' 
Sobre todas las capitales y pueblo»; sobre Palma 
de Mallorca, Ibita, Mahoa y Santa Cruz de Teno-
xlfe, 
Y m 1¡BTA ISLA 
«obre Malanzea, Cárdenas, Rcmodloa, Santa Clara, 
Calbarién, Sigua la Grande, Trinidad, Ciecfuegoa, 
Panotl-Spírituíi, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nnevitaa. 
o 70 I 78-1 E 
S J L L J D O I T O . 
C X y B A y a Y TÉ. 
Hacen paq;oa por el cabio, giran letras á corta j 
larga vista v dan cartas do crédito sobre New York 
FdadoTu, New Orleans, Sin Francisco, Landres, 
Parts, Madrid, Barcelona y demáa capitaleo y oin-
dadea importantos de los Eiladoa Unidos, Méxloo 
y Europa, aaf como sobre todos los pueblos de Es-
pafls y capital y puertos de MéJ'oo. 
Su combinación con los Sres. I I . B. Hollina & 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la oom-
Sra ó venta de valores y acciones cotlzablea en la lolsa de dioba ciudad, cu/as ootlsaolonoa reciben 
por oable diariamente. 
o 68 78-8 E 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
Consultas de 1 á 4 —Morcaderea n. 8, esquina á 
O-Rellly, altos del Escorial. 
1589 26 3 F 
Dr. H . H o b s l i n 
Médico honorario del Hospital de San Lázaro de 
ta Habana, —ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS Y VENEREO.—Consultaa do 12 á 3. Je-
sús María 91. C 429 IMz 
Dr. H . C h o m a t 
Tratamiento eopeeial de la Sifllia y anfermedadei 
venéreas. Curación rápida. Consultaa do 12 i S 
Tel. 854. Luz 40. n £92 1 F 
DR. ENRIQ71 PIRDOMO; 
YUS üiUÍ?A«ÍA», 
E8TBECHEZ D£ LA ÜKF1XA 
Jesfls Marta 33. De 12 i 8. C 387 1-Mz 
WBB a •1» a i 1 ss 
Manuel Alvares y García, 
A B O a A D O . 
Eetndloi San Ignacio 84. (alto».) —Con-
Bultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, o 379 1 Mz 
H A M O M V A X . D B S 
DENTISTA 
Kxtraoeionea garantizadas ain dolor. Orlfloaoto 
Bes perfectas. Dentaduras ain planchas. Gallano 
B. IM, eaquina á Zanja, altea de la Botica Ameri-
etna. Precloa módicos. 
o 880 1 Mz 
Dr. J. Santos Fernandis 
OCULISTA 
Ha regresado do su viaje á Paria. 
Prado 105, costado de VlUanueva. 
e 881 1 Mz 
JOSI EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 afios do práctica.) Con 
nltas y operaolonea de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
e 382 -1 Mz 
Dr. Emilio Martínez 
Otarganta, n a r i s y oldoa 
CMBlItaH de 12 á 8 NEPTUNO B2. 
o 383 -1 Mz 
Dr. Alberto 8. de finsUiaiiita. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Bapeeiallata en partos y enfermedades da aoRcrai, 
OonsultM de 1 á 3 on Sol 79. Domloilo Rol 61 
tltoa. Teléfono 566 r 88i -IMz 
Doctor V e l a s e © 
•BlamodadM dal OORAKOM, PULMON»». 
••RVIOSABy dala PIEL (Incluso VRNKRKO 
I SIFILIS). Oonealtai Je lü á 2 y do « á 7. Pn O 18.—TeUfann 4B9 f 38B 1 Mz 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Kspeoialiata en enfermedades mentalea y nervio-
paa.—15 afioa de práotioa.—Conaaltas de 12 á S. 
Balad n. 20, esq. á S. Nicolás. e 31 (1 I Mi 
Calote üecerac l i l i ce 
DXL Dr. BJflDOfTDO 
L a c u r a SG efectúa en 20 días y 
• • g a r a n t i z a . 
É B i n a 83. Teléfono 1,520. 
o 388 1 Mr. 
EL PROFESOR JOSE M. ROVIRA 
iraduee documentos dlficllra en laa lenguas espa-
Bola, francesa, inglesa 6 intaliana, y también laa 
anaalta á personas particulares. Dirigirse Aparta-
re 170 6 Zulueta »2 A. 1118 29-18 F 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Sipoclallsta i a enfermedades de los ejos y de los 
oldoa. 
lía trasladado su domicilio á )a calle de Campa-
sarlo n. 180.—Consultas de 12 & 3.—Teléfono 1,787. 
a «O • Mz 
Doctor Luis Montani 
Diarlamei'ie, consultas y oporaciones de 1 á 8 
(en Ignacio 14. OIDOS-NARIZ—GAROANTA, 
oseo i M s 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
ie la í'asa de Itoiteflceucla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa ntnoa 
.médlcaa y qnlrñrglcas). Consultaa dolí á I . Aguiar 
I08i. Teléfono 824. C 89t 1 M i 
Dr. J o x g Q ZA. Dehogues 
c!aJfHía en oarormodades de Ion ojos 
Uonsultar, operaciones, oleoolén de espejuelos 
De 13 á 8.—Industria 64. 
e 303 1 Mz 
Irturo Mafias y Urquiok 
, Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A.m&rgmra 6 6 . T e l ó í c a o 8 1 4 
O 891 1 Mz 
D R . J A C O B B J B N . 
JJa trasladado su domicilio á la calle de MON-
iíRRRATE N. 2, esquina á Anlmn». 
Consultas de 12 & 2. Teléfono n. 10. 
1510 26-1M 
Dr. J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Dlraotor de l a Quinta de l S e r , 
1TR trailadado su gabinete de consultas á su do-
oalcllio particular. Galiana 60, altos, entrada por 
Meptano. 
Consultas de 12 á 3. 
1601 
Teléfono n. 117» 
26-28 F 
Vicenta Armada y CastaSeda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Ptn&ld. 
aristo 14, Uabuna. 6423 166-18 O 
ÜBROS ÉI1PEES0S 
A r i t m é t i o a m e r c a n t i l 
Por C. Horta. Novísima edición. 
Obra necesaria á todo comerciante, barquero, 
hacendado, industrial, detallista^ dependiente, co-
rredor de oomercic. perito mercantil, tenedor de 
Ubres, pericial de Aduanas, in érprete y contador 
de ntVío, piloto y sobrecargo de nave, secretarlo y 
contador de Ayuntamiento y D'JJutaoién, cmplci-
dos en Hncienda y Aduanas, y en general, á todo 
hombre de negocios. 
Véndese en isa principales libre fas. 
1519 alt 4a-2S 4d-l 
ARTES Y OFICIOS. 
A l b e r t o Ctiralt 
Hace brsgüeros á la medida en toda clase de 
hernias, por desarroPains que estén. Garantiza el 
éxito. Precios bara'oa, Calle de Cienfnegos n. 1. 
1524 26-1 M 
J O S E L A R R C C H B 
e'apeoialhta en toda oíase de trabajo de ettuea. Imi-
tación á mármoles y piedra. Informan San Ignacio 
n. 74. lc( 9 8 28 
G R A N F A B R I C A 
liaban 
R E S U L T A D O S P O S I T I V O S . 
Ü 361 26 27 F 
luatalaclén de ea&erfas da gas y de agua.—Cone-
iruccién do canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y botilas y Jarros 
para las looherias. Industria esquina á Colón. 
e 811 8ft-20 F 
L A S I T U A C I O N 
E X I G E Q U E 
M A R T I N E Z 
Z a n j a 4 0 , T e l é f o n o n ú m . 1 3 7 2 
Proporcione á V. cuando tenga neceaidad de 
•lio, na s»rc6f»go de primera y cuatro velas por la 
Soma de $5.80, y si desea V. cuatro candeleros y 
dos oolumu u, se las fioilitaré sin interés da nin-
guna clase, es decir, ¡GRATIS! 
M A R T I N E Z , Z A N J A 4 0 . 
Sigo haciendo todos los servicios que se me oon-
flon tan buenos v baratos como tosgo bien acredi-
tado en Zanja 40. 
Tongo lo mejor que se puede desear en sarcófa-
gos de acero para adultos, 
Unloa casa que cuenta con estas elegantes y ca-
prichosas cajas de acero imhaado mármol y que 
son destinadas á sefioritas. 
Garactisa hacer un servicio espléndido y para el 
más exigente por mucho menos que otro del giro. 
Hago servicios á plazos. 
M A R T I N E Z , Z A N J A 4 0 . 
TELEFONO 1S7Í 
991 alt 13 6 F 
"JALEIS DE FRUTAS" 
A los que gasten de postres y quie-
ran saborear cosa rica y relativamente 
más barato qae n i n g ú n otro, que com-
pren estas j a l e a s en el popular esta-
blecimiento " E l M o d e r n o C u b a -
n o " , Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 cte., respectivamente. 
cSU 26 15F 
M a r m o l e r í a 
OB K. PERES!. 
Sse Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase do trabajoa en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Mcnumentoa é Ins-
orlpoionea en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra raneóles y mo-
tas de cafá oon pies de hierro. Todo mny barato, 
e 814 W-U F 
lír* Manuel Delfín. 
K a i H C O DK NlROB. 
CcnsnJUa de 13 A 1 industria 1X0 A, «««««na * 
laa Mi¡uel. Tol£fnno n. 1.2f J. 
Dr. Manuel Larraflaga 
jano Dontiuta 
da esta Universidad 
ga 
Cirujano Dontiuta de la Facultad de Fila do'ti a y 
Consultas do 8 á 1—Aguiar 4' . ettre Empedrado 
yTeJadlllr. 1428 8 k6 
DR. ADOLFO RETES 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o é 1».-
teatinos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del oontonldo sítoraa-
.al, procedimiento que emplea el profesor íltijem. 
iol Qospltal St. Antonio do Parlo. 
Ccuaultas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
ütoa. Teléfono 874. c 845 18-31 F 
ANGEL P. PIEDRA. 
MIÍDICO-CIRUJAKO 
Sp dedtoa con preferenola ála curación de enfer-
medades del estómago, hieado, bazo é Intestinos y 
}nfermedados de nlfios. Consultas diarlas de 1 á 3. 
Luí 2?. c 3ífi 26-20 F 
D R . J . H A M O R T E Z / L 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de oltnicadel Dr. Weckor en Patis.—Horas 
de oorsu ta de 12 á 5 tarde.—Pura pobres enfermes 
de 8 á lü mafiana. Sol 66, entre Aguacate y Com-
postolo. 1159 26-14 F 
Dr. D. M. SÁBATER 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Superintendente y Profesor por muchos aDos del 
üoleglo dental de New-Yoik. Pra*o 89. 
8271) 78-81 D 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos Judiciales, pê o eu especial, de los Contencioso-
administratlroe y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo, 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica a v a l ú o s de terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya Judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar ñncas de to-
do género y de Instalar edifleios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc , de construcciones ameri-
canas de las más confortables, en maderas de gran 
duración y resistencia. Esoribase por planos y pre-
supuestos. 
Oflolnts: Mercaderes n, 11, Habana. Q 
FEINAJJOKA,—A las señoras.—La peinadora Jorefa Falques ofrece snsservloios á las se-
ñoras qne lo deseen, en su casa 6 á domicilio, i 
Srecios sumamente módicos^ especialidad en peina-os para bodas, teatro y bailes, abonos á domleilio 
un centén al mes, peinados sueltas á precios con-
vencionales; en su casa un peinado suelto desde 25 
oentavoa en adelante. Sol 90. 
1168 26-14 F 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jlmenee, tan conocida de la buena 
toeiedad Habanera advierte á su numerosa ellen-
tela que continúa peinando en ol mismo local de 
siempre: un peinado BO centavos. Admita abonos 
y tiBe y lava la csbeia, San Miguel 51, entre Ga-
llano v San Ktoolás. 
1005 26-8F 
U n a j ó v e n d e l p a i s 
desea colocarse para ayudar á los quehaceres de 
una cara, entiende de costura y tiene buenas re-
oomendaolones, no tiens inconveniente en ir al 
campo. Darán razón en Amargura E6. 
BHíti ^ 1590 4 3 
8 3 S O L I C I T A 
una criada di mano que sepa tu obligadór», que 
Megue suelas y que tenga buenas referencias. Se 
prefiere blanca. O Raiily 73, altos. 
1593 4-8 
D e s e a colooarse 
de cocinera una sefíora peninsular on establecí-
m'cnto ó ô sa partioolar, oooina á la criolla y es-
§&fiola: tiene buena* recomendaciones do las casas onde ba estado. Icf irman Dragones n. 81. 
1593 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero que sepa do verdad su obll-
gaoión. Prado ?0, altos. . 1677 4-3 
C O C I N E B A . 
Desea colocarse una joven peninsular que sabe 
su obligación y tiene recomendaciones, en casa par-
ticular de señoras honradas ó establecimiento. Dan 
razón 8. Nicoléa 75. 1679 4-8 
D K S S A C O X . O C A R 8 a 
una Joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, prefiriendo de manejadora. Tiene quien res-
ponda por ella. Infirman Helasaoain S2. 
1578 4 8 
U N A C R I A D A 
oon refererclas para lavar y cocinar á dos personas. 
Industria 72, altos. H77 4 3 
D e m a n e j a d o r a 6 ex iada de m a n o 
desea colocarse una joven. Informarán Cuarteles 
r. 8, bfjos. Tiene bnenas referencias. 
1585 4-8_ 
U s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
que sabe iu obligación y tiene quien la garantice, 
desea colocarse de cocine?a en casa particular ó 
estábleoimtento. Darán razón Teniente Rey n. 80. 
1556 4-2 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de l a C a s a de S a l u d de l a 
AsociiciéM de Depefidientes. 
Jonsultaa do 1 á 8. Man Ignacio 46. Domicilio par-
Uoular Cerro 575. Teléfono 1806. 
cl60fi 156-1 o 
D O O T O R ; 
S A N S O R E S 
ROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de CORRALES NV 2, donde practica opera-
olonns y dá consultas de 11 á 1 en an especialidad: 
PAKTOK, HIFIU8, ENFERMEDADES DE 
UUJERUS Y MINOS.—Grátis para los pobres. 
8'J90 78-1 B 
C r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r 
Se solicita una qne sea formal p ira un matrimo-
nio con sea niña, tiene que doimir en el acomodo, 
sueldo 9 pesos plata y lavado de ropa. No so quie-
re de agencia. Au. ha dal Norts'.58. 
1560 4-2 
CONSUMADA M A E S T R A 
en el ramo de modaa y confecciones, con gran 
prácslca en Biropa y América, desea asociarse co-
mo industrial, ya sea para dirig r un obrador, ó 
para abrir un establecimiento en dicho ramo. 
Dirección: Acustina Lopes, Ancha del Norte 
388. Café •'El Escorial", Habana. 
1490 ait 4-27 
R a m ó n J . M a r t í n e z , 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á 
SAN IGNACIO 44 (altos) 
868 26-3 F 
Dr. C. M. Desvernine. 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de dooo á 
ouatro. Cuba 52. C 108 152-18 £ 
U N P K O F E B O R DEQ I D I O M A S 
teciendo una hora desocupada pe r la mafiana y o-
tra por la noche, desea dar una clase de Ing'éa ó de 
francéa. Precios módicos. Direcelón: J. H. Hotel 
de Luz. Oficios 35. 1431 4-1 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33. 
Directoras: Miles. Martinon et Rivierre. Ense-
fianza elemental y mperlor. Idiomas francés, espa-
Colé inglés. Se admiten pupilaa, medio pupilas y 
exteinas. 14̂ 0 13 27 F 
Sómlclllo y eítudlo Campanario n. 96. 1 E 
M a r t i n a Moreno 
Profesora de canto y plano. Primer premio del 
Conservatorio de Madrid. Acepta algunos disctpn-
la* particulares. Domicilio: Habana 71, altos, de 
12 á 2. 1153 8-26 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de Instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconoelda moralidad, ofrece sus servl-
oios á laa familias que deseen utillsarlos, bien en la 
ensefianaa, bien como administrador de flecas d otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de este diarlo. 6 
E s c u e l a d e M ú s i c a . 
Be dan leodonea de cultura de la vos, plano, gul 
tarra y harmonía en clase 6 i domicilio. Dirlirlrsa 
S E D E S E A 
nna orlada de mediana edad peninsular, para to-
dos lf s quehaceres de la casa y qne duerma en la 
colocación. Concordiu 91, altos. 
1558 4-2 
"CTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones y particularmente de 
'a casa donde está, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Puede v roe eu nifio. 
Mente230, er trésnelos, informan. 1563 8-2 
SkDltoÜA SABER EL PARADERO b É don Camilo Fernandez, natural de Carballino, pro-
vincia de Orense, que hace tres afios falta de la 
llábana. Los informes á Cuarteles 9, fábrica de ga-
seosas. 1571 8 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna sefiora peninsular para lavir ó planchar y co-
ser: informarán Concordia 195, cuarto n, 4. 
18 6 4-2 
D E S E A C O I i O C A E S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. No tiene inconveniente en salir de la po bla-
c'ón ó de la lila. Tiene personEs que respondan da 
su ro-:duota. Informan Campanario 84. 
1547 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en caaa particular ó estableci-
miento. Tiene buenas recomendaciones. Mercade-
res 164, altos. 1563 4-2 
UNA SEÑORA. PENINSULAS, ACLIMATA-da en el país, desea colooaroe de criandera, con 
buena y abundante leche Se le puede ver au nifio; 
de poco tiempo de parida y mu/ cariñosa con los 
nifios. Tiene personas qne respondan por ella. In-
forman Gloria n. 217, esquina á Carmep, bodega. 
1546 4-2 
B E S O L I C I T A 
para corta familia una buena orlada de mano, blan-
ca, que sea Intelignnte; oon bnenas recomendacio-
nes, sin cuyo requisito qne no se presente. Riela 
n. 74, altos. 1565 4-2 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Si no tiene muy buenas 
referencias que no se presente. Gallano n. 48, es-
quina á C^yordia. 1561 4-2 
n n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, desea oolooarse de crian 
dera á leche entera, la qne tiene buena y abundan-
te; muy carifiosa para los nlfics. Tiene quien rea-
ponda por elU. Informan San Lázaro 287. 
15í« ^ 
í 5 D íü — 
Strldr&n isodoa loa Jasves, alteroamio, de Batabanó para Santiago d6 Ouba, los 
orea A t ó T I N O S E N E S M E N E N B E 3 y J O S B F I T A haciendo osoalaa e r O I E l 
F U E G O S , O A S I L D A , T U N A S , J Ü O A B O » B A N T i 9 M U Z D S L t í U B j M A 
N Z A N I L L O . 
Seolbon p&sajeroi y esrga para todos loa puercos Indloñdoa 
3 prfólmo j3i«V£i taidrá «l vapor 
¿efpnéo d« I» !]«£ftda dal tren directo de) Camine de Hicitro 
SE DESPACHA E K 
o 72 78-1 B 
0 A L I V I O 
de los males crónicos del pecho, 
de los CATABROS, TOS, BRONQUITIS, ASMA y TISIS, 
PROPIEDADES DEL TRATAMIENTO DEL DOCTOR AUDET. 
B X . A B O S A D O p e r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A S C B L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen tiendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para oarar la tisis pulmonar y loa catarros crónicos de las rías respiratorias. 
Responden 6 las indicaciones siguientes: 1? Como antlsáptioas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicaoióa y difusión de los microbios.—2? Como quiera qne cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS AMTISíEPTIOá.8, toniondo en cuenta esta oirounstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—3? Además do sor ostaa Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan nna acción efooiiva sobre los órganos respiratorios, sobra cayos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modifloaudo favorablemente las condiciones-del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por lltlmo, sobre la inervación bronco-puimonar.—RESÜMSN: Las PILDORAS ANTI-
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque diflcultan la vida da Ion macrobios: R ECO NdTITÜ Y EN-
TES, porque modlflaan favorablsmente IR nutrición gaaeral; RSMSDIO DB AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hicen tan nsoesarla la reparación de substancUa; REMEDIO RESPIRATO-
RIO, porque sonpoderúso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mando por sas virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, oalmaa la tos, permiten eoacllUr el saefio «tan necesario y reparador), moditaan y 
disminuyen la espeotoratidn, que do puralonta, blanca, aireada y espamosf se toraa, de dlfloil se haca 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario 4 todos; eviHn el enfiaqucinrleito y la fiebre; reducen al núme-
ro de aetos respiratorios, y como consecuencia de todo eato, Us faorsae del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio da tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, paos 
ee caran la inmensa mayoría y en rasón directa de la menor extensión é imporlanoia de las lóalo nes. 
Dlec pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Barrá, Teniente Rey 41. Van por coorroo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (Espafia). C 401 1 Ma 
á U GRAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
El «Antinervioso Howerd» es el más poderosa tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Eatá Indicado para cirar «vahidoa, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, Jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), intomaio, vértigos, mareos, deava-
neeimientos, dolor de eabexa, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor qne precede ó aoompafia á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, ete.»—al enfer-
mo qne hace uso del «Antinervioso Howard» experimenta rápidamente tales resaltados que la dejan 
suspenso el jaldo, al punto de no poder creer en los efectos tan proutos y sorprendentes del medi-
eamento. Despiértase el apetite, si antes estaba decaído; reguíarízanso las digestioaes, si antea 
eran dificilea y tumultuosas: al decaimiento profundo y 4 la falta de energía en las determinaciones 
sucédense el vigor j tal ectereea de voluntad, que el individuo llega á croarse transformado en otro. 
Be afirma la memom, se robustaoe la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las Ideas oon la nitidea y claridad apetecidas, y sin la niebla j confusión ea que poce hft 
veíalas envueltas, siente más potente la fueren de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñense las de nna mis fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un susño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profandas y rápidas modificaciones que introduce el medicamento en el erganls-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresivas hasta quo hacen desaparecer toda huella de 
padedmientoto nervioso. El «Antinervioso Howardt no contiene opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cayo sistema nervioso se halla ea constante tenslóa por las eondlclonei 
eepeoiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de cru tranquili-
dad j de sn vida en el «Antinarvioso Howard»; 4 pesetas caja. 3n man la por el correo, prevíe envío 
del Importe en sellos 6 giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tenisuta Rey 41, José Sarrá, 
Depositarlo general y único para la veata ea España, Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid. 
«¿03 alt IMz 
• m m m 
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
ArchMd 
T E N I E N T E - R E Y 
e £97 
H A B A N A 
TME 
U n cochero 
Se solicita en San Ignacio i úmero : 3. 
1643 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
que sabe cortar y entallar desea ooloearse en nna 
casa particular. leformarán San Lásaro 113, en 
la misma desea colocarse un oecioerc, 
1545 4-1 
S E S O X i X C I T A 
un criedo da mano b'anco que traiga buenas refe-
rencias en Habana £8, sueldo S doblones. 
1489 4-28 
P A R A V E N D E R P L A N T A S 
¿ flores en carro, ce solicita nna persona qne esté abituada en ser vendedor ambulante, y quo tenga 
referencias. Cakeda del Sí oí te 814, de 12 á 3. 
o 33» 5-1 
X7na m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea oolooarse de criada de mano ó manejadora 
tiene quien por ella responda. Informes en Estre-
lla 15'J A. 1532 4 1 
S e s o l i c i t a 
nn criado de mano que sepa su obligación y que 
tenga referencias. Calzada del Monte SU. de 12 
{3. o 371 6-1 
E n V i v e s 1 8 6 
desea colocarsa una criandera peninsular de tres 
meses de parida á leche entera, que tiene buena y 
abuudante y con buenas recomendaciones. 
IPSt 4 1 
L a s f a m i l i a s que n e c e s i t e n 
cocineros, cocineras, orlados, criadas y cualquiera 
oíase de dependientes, lo mismo oochsros, diríjan-
se Agencia L'. 1? de Aguiar, Aguiar C9, T. 450, de 
J. Alonso. 1534 4-1 
Villegas 73, bajos. 
Se solicita nna criada de mano oue sepa su obli-
gaeién y eon refgrencias. 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses de parida á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante: es carifiosa oon 
los nifios y tiene personas que la garanticen. Infor-
mes Corrales 2P3. 1510 4-1 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su cbHgaoidti y tiene quien responda por 
ella, desea oolooarse en nn establecimiento 6 cata 
particular. Dragonea 76 dan razón. 
1543 4-1 
M O D I C O I N T E R E S 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas, 
se dan oon hipoteca de casas y fincas de campo. 
San José80. IBil 41 
Oficial sastre ó cortador 
se ofreee. no tiene ineonveniente ir para ol camp->. 
Idforman Teniente Rey 15, del 1? al 6. 
1938 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular de criandera á leche entera, 
buena y abundante y aclimatada en el pala, eon 2 
meses de parida. Ŝ  puede ver su nifio. Emilia Fer-
nandez Cuba n. 16 a todas horas. 
18:3 4 1 
D I N E R O 
Be da en todas cantidades con garantía hipoteca-
ria y adelanto de alquileres de casas. Iníeiéj módi-
co. Aguiar 86. J. £. Chenard, de 2 á 4. 
1527 4-1 , 
D o s c r i a d a s de m a n o s 
é manejadoras peninsulares, jóvenes, con buenas 
recomendaciones y sabiendo su obligación, desean 
colocarte en bnenas casas. Dan razón Genios n. 2, 
altos. 1587 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos mesfls deparUa 
con buena y abundante leche. Tleno 1 nenas reco-
mendaciones. Dan razón en Muralla 98. 
1539 4-1 
D e c r i a d a de m a n o 
6 manejadora detei colooarso ur a peninsular qne 
sabe su obligación en casa de familia decente, cen 
bnenos informes. Dan razón Animas 58. cuarto n. 1 
1535 4 1 
U n a s i á t i c o c o c i n e r o e n g « n e r a l 
lo mismo en fs milla que en fondas, desea colocarse. 
Icformm en Compossela 41, taller de platería. 
1633 4-1 
SE DE8EA COLOCAB una criandera á media leche é leche entera, orlar nn nifio ó cuidar en 
en cesa: en la misma una joven manejadora fran-
ceta para ensefiar el idioma 6 para encargada de 
un hotel é casa de inquilinos ó de huéspedes; no 
tienen inconveniente ir al campo. Informan Cres-
po 38, altes. 1507 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna criada do m-no. Lealtad 115, entre Salud y 
Reina. 1610 4-28 
E n Graliaao 1 3 2 , 
altos del Braco Fuerte, se solicita nna buena cria-
da de mano que traiga buenas referencias. 
1513 4-28 
l 
U n a coc inexa d e l p a i s 
que sabe su obligación y tiene quien la recomien-
de, desea colocarse en una buena casa particular. 
Darán razón Egldo 9. 
1495 4-28 
UNA F f t i K ü m M MKÓIANA EDAD desea ooloears" para la educación y el euidado 
de algunos nifios. Habla muy bien el espafiol y po-
see eertifloadoa excelentes de familias muy conoci-
das en el pai». Agnila 118 y en Obrapía 67, esquina 
ivé^Aff «si tamoooiQerB posloeular. 
U n Joven p e n i n s u l a r 
del8cfi3a de edad, desea colocarte de orlado de 
mano ó camarers. Sabe campllr con su obligación 
y tiene quien garantice su conducta. Informan Bar-
Bal n. 1. 1502 4-28 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
desea encontrar unaf«milia respetable donde le íen 
casa y comida en cambio de unas horas de clase. 
Enseña el inglés, francés y p'aao. Impondrán 49 
Campanario. 1503 4-21 
B e c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a 
des'a colocarse una joven peninsular, que sabe su 
obligación y es carifiosa con los nifios. llene perso-
nas que la recomienden y dan razón Bolaecoain 19. 
1504 - 4-28 
A L O S S A S T R E S 
Se ofrere nu maestro cortador, sastre y acmisero 
para alguna sastrería de esta capital ó para el Inte-
rior. Infirmaciones eu O'Beilly 88. 
1Í96 4-38 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que hable ingles «ara una riña. In-
forma eu los altos del "Diario de la Marina" Mada-
me Losante, ouait? n. 22. 1501 4-96 
C O L O C A R S E 
de cocinera en casa particular 6 estableeimiente 
una sefiora peninsu'ar, la que cocina á la criolla y 
espafio)a Tie&e buenas recomendaciones de las ca-
sa» donde ha estado. Informan Aguila 171, carbo-
nería. En la misma se eolosa una joven de color de 
exiada de mano 6 manejadora. 
IfOD 4-̂ 8 
C O C H E K O 
Desea colocarse en casa particular, pues sabe 
bien su obligación. Aguaoata 74 informan, altos. 
14S1 8-27 
SE NECESITA 
cocinera para nn matrimonio, que duerma en el 
acomodo. Sueldo $15 plata. Calle F n. 80, Vedado. 
liíO «-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y que 
tenga quien responda por su conducta, de lo con-
trario que no se presente. Lamparilla 17, altos. 
1455 4-28 
DIRECTAMENTE 
Doy dinero eoi hipotecas de oasas, en Tsiadl-
11o 4a. 1441 8-26 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
ce D. José Sarchee Feruandei, natural de Somc-
zs, prov.ncia de la Corufi», qn« trabajaba en la T»-
nrria de la Calzada de la Ir é*£tt por los afios 1888 
al 90: sn hermano Santos Sancbez Fernandez «i es 
vivo ó muerto: se suplica la reprodnoclén en San-
tiago de Cuba. Teniente Hay 8), Habana. 
1443 8-26 
ROQUE GALLEGO, EL AGENTE MAS AW-tigue do la Habana, facilito crianderas, orladas, 
soeineros, manejadoras, costureras, cocineros, erla-
•Ics, cocheros, porteros, ayudantes fregadorea, re-
partidores, trabajadoree, dependientes, oasas en al-
quiler, dinero en hipeteeas y alquileres; compra y 
venta de oasas y fincas.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
Telófon 486. 1136 98-18 F 
S E S O L I C I T A 
una crhda en Induetria 27, altos; sueldo diez pesos 
y ropa limpia: es indispensable que traiga recomen-
daciones de laa casas donde haya servido. 
1S77 8-23 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
y de les mejores anteoedentes, se ofrece para por-
tero. Informan en la Admiaistración del "Diario 
delaMaTin v " g-2l B 
UN INDIVIDUO PRACTICO EN CONTA-billdad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros do cualquier casa de 
comercio é Industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario de la Marina'', y los avisos se reciben 
en el desnacho da annoios del mismo periódico. G 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE LA «efiorita María Trellos, que durante el bloqueo 
se marchó á Santo Domingo dejando á sn padre en 
la Habana, que se muiió á los dos meses; para en-
tregarle un encargo que conserva en su poder una 
amiaa qne se marcha á E>pifia. Informan Lampa-
rilla 59, altos. ]2f8 15-19F 
EN EL TRAYECTO DE NKPTÜNO, DESDE Prado hasta B 1-acta'n se h* • x raviado en la 
noche deljueves V8 de Feb em un artts de ero, 
que su dueGo estima por ser un recuerdo de fiml-
lia. La peroona que lo haya encontrado y se t i va 
entregarlo en Neptunon. 4 será gratificada. 
15? 6 '-S 
EL VÍERNES POR LA MAÑANA SE BX-travió una oarterita de piel de Rusia con ini-
ciales de plata por la calle de Habana. Se suplica 
á la persona qne la haya encontrado la devuelva á 
Merced 42, donde se le gratificará. 
lf.74 al 3 d3 3 
S e h a ex trav iado u n perro grande 
negro el sábado pasado. Se gratiñosrá á la persona 
que a«pa dar informes sobre su paradero en Cuba 
a, gf, *Uw. » » 
P B S & I D A 
En la ti í t \ quo tuvo Irg tr en el Artenal, perdió 
nna de las señoras asistentes á ella un prendedor en 
forma de l-girto j suplica á\\ persoua que la haya 
encontrado sa sirva entregarlo á su dnefia en San 
L'zao 231, porte- un recuerdo de familia. Será 
gratificado. C 877 la-1 81-2 
S E D E S E A C O M P R A R 
un cabello de buenas condiciones para un faetón, 
y se vende una j tea de monta. Calzada del Monte 
314. c 873 10-1 
Periódicos del Siglo X I X . 
Se compran en Sol 92, á 2 centavos libra. 
491 alt 26-15 E 
< J C H O C O I L i A . T E S M 
P a r a las personas d é b i l e s y las se-
ñoras qae crian, los mejores son los 
qae Viene elaborando haoo 60 afios 
la fábrica de chocolate <4E1 iMToder-
no Cubano", de Faust ino L ó p e z , 
Obispo 51, premiados en varias Ezpo> 
sioiones, incluso la ú l t ima de Paria . 
cSU 2«-lffP 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobra, bronce, latón, metal campana, 
5lomo, sinsy hierro en pequeüas y grandes partí-as; pagamos loa precios más altos v al contado. En 
la misma so venden, cuadrados, cabillas y tubería 
da hierro,—J. Schmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
8308 IBg-l B 
ALQUILERES 
Hermosas j ventiladas 
habitaciones so alquilan, dando todas á la calle, San 
Ignacio 16, esquina á Empedrado, altos. 
l?8a 4 8 
TJAULA 78.—Se alquila esta casa de azotea, con 
JLsala, comedor, cuatro habitaciones bijas y dos 
altat; buenos pises, gas, agua, cloaca y muy limpia. 
Informan Cuba 25, altos, de 11 á 12 y de 5 á 7. 
1323 alt 8-20 
SSaof i t» « í s p a c i o a a 7 v e n t i l a d a oa-
&.i &Q e l q u i l a n v a r i a a h a b i t a c i o n e s 
s a a b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e » y n n o a p l é a S i d o y v e n t i l a d o a ó -
ÍÜ&JQ̂ . o o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Aniaaaae P r e c i o » m ó d i c o » . I n -
l a r e a a . 7 ¿ e l a r t e r o & t o d a » h o r a s . 
V £93 1 M« 
S í1 i l l I T l i i n 'fi c*sa ^ePtnno 58, oon zaguán, l« a i ( | u u a ítieta de recibo y otra de comer, 
sala, seis hablt&olonos ceñidas, cocina con su hor-
no, bafio, lavadero oon su estufa, tres cuartos para 
criados, caballares», gilllaero, dos Inodoros y un 
hsrmoso patio y traspatio, agua de Vento y azotea, 
ademís tiese altos, coa sa'a, tres habitaciones y mu 
fiasillo. La llave en la bodega do Neptuno y AgUi-B. Informarán del precio Biela 66 y 68. 
IfOJ 8 3 
E a H a b a i a n. 95, : Z l 7 : ; , s Y . \ Q : 
us departamento alt«, eoa todo el servicio necesa-
rio. Bl partero informirá. 1565 4 2 
GRAB CAIA D1HUESPKOES.—En esta her-mosa easa, toda de mármol. Consulado 134, es-
quina á Animas, se alquilan erpléadidas habitacio-
nos y dsptrtamettos para f amilias, matrimonios é 
personas qae dssseu vivir oon comodidad, con mue-
bles y toda asistencia, pudiondo comer ea sus ha-
bitacloaes si lo desean. IIsy bafio, ducha y teléfono 
n. 290. 15ft4 4-8 
B í p l n fiQ Pe alquilan habitaciones altas y ba 
l i l t < a OJ. Jas, atimismo un er.tresnelo yelsa-
guan, propio pera una sgenc'a é escritorio. Infir-
marán en la m'sma 6 eu Riela 66 y 68. 
15r9 8-2 
V E D A D O 
Fcr tent up stairs rooms. Cool and delight ful 
wilh or wilhout farniluro. Single gentlemen and 
marrled ootplss preferred. lOth st. Comer calzada 
St. VedLdo. 168¿ 4-2 
Se alquila dtspues de reparada y reed floada de an te do la bopita cata ítfanti n. 33, e«q. » Uní -
versidad ápocos pazos de la esq. de Tejas, con 
beriscss aaJa. 5 cuartas grandes con ventaneé la 
ealie, «uohera, cabal erica, para dos caballos, ba-
fio, du(i(w. inodoro, libre de los mlosmos del aloan-
aiillado. La familia q«e !a cuida la dejará tan pron 
to se a'puile. Ccndieionre CHet l j 15 entre Aiaiar 
y Cuba, ferretería. JSUJ 1-8 
Hermota r ánioa en tu clâ e en Cuba la Qatnta de Lombille InfantaS? a pocos oasos de la es-
quina de Tojas so alquila acabada de reedificar y 
reparar de un todo eon grandes comodidades para 
numerosa familia con todos ios adelantos modernos 
higiénicos, gran bafio. dnchrs, cochera caballeriza 
Cotan para cinco eaballos; oon porterres á lain/fleia 
arboleda cojt árboles frutales, ocupa vna manzana, 
el jardinero la enseñará para oonaioiones G'Eellly 
15 casi eaquina á Aguiar, ferroterií», 
14\5 2-2 
En 14 centenes se alquilan los hermosos bajos de 1a casa Amistad 92, á una cuadra de San Bafaol, 
cou pieos de mármol y mosaico » con comodidades 
para una familia; está, recién pintada. Puede verse 
á todas horas. L i llave en los altos. 
15S2 4-2 
B U A l t Q T J r L i i L 
La muy hsrmoeay flamante casa Aguiar 91, con 
Umpar&e,, mamparta y todo género Ge oemodida-
dea. Tte. Hey sg. 1522 1S-1 
S B A L - Q U I L A N 
dos espléidijas halrtacienes á un matrimonio sin 
nlfios, ersa tranquila y de poca familia. San José 
ném. 3. 1588 4-1 
S E A L Q U I L A 
en Morte n. Í21 an espléndido piso alto, compues-
to d« 5 habitaoionos de dormir y demás depecd n-
ela?. Informes Balaeoouin 126, aliado de la Sierra 
do Antonio Díaz. 152ú 4 1 
C U B A I G l 
Jüsta mac¡níñca casa, con 5 cuartos bajos 4 altos, 
rntieanelo, sala, saleta. Inodoro, agua abundante, 
etc., e« alquila. La llave en el n. 120. Informan en 
Prado 96 i todas horas If SO 8-1 
Tulipán 18, esquina á Falgueraa. Ss alquila esta casa, eitu&da on la parto más elevada, frente al 
partee del mismo nombre, de altos y bajos, oon en-
trada Independiar te, de mamposteiía y pisos do 
mosaiots, portal á ambas calles, fabricada á la mo-
derna, con toda ríase de comodidades. Informarán 
on la misma de 12i á 4. 
15Í7 la-28 12d-lM 
PMA BE0O0M F^ILIA 
Sa a l q u i l a n m u y b a r a t o s l o s a l -
t e s i n t e r i o r e s de O b i s p o I C O , en-
t r e V i l l e g a s y B s r n a z a . 
e 3*3 58 P 
los céaicdos y bonilos bajos de lacas» Habana n. 
72. Informarán Reina 5, y Tacón n. 2, bajos, de 1 
á 4 — J , M.V. UV7 4-28 
3*33 A L Q U I L A N 
excelentes departamentos con balcón á la calle en 
el piso principal y habltacloces en el torcer piso en 
la mai niil^a casa calle de Jesús Ma: ía n, 23. 
1515 4 -28 
£j! 9 3Tq3Tl n los frescos y hermosos altos do la casa 
(OHiiLa,,a "'íB compuestos do sala, tres cuartos, 
comedor, cecina, cuarta de bafio y ducha, azotea 
corrida con vista á la bahía y éntrala Independien-
te. En loa bajos kforman, UOi 4-58 
V e d a d o 
Se B'qiila la es si calle 7 D. 135, tiene sala, come-
dor, 5 cuartos, coarto de bafio. Impondrán en la 
misma ealle n. 1S0. D.in Alfonso. 1470 8-27 
Se alquila una cocina 
con todos los enseres propios para un tren de ean 
tinas, situada en la calle de San Ignacio 132, Infor 
man en la misma caaa. 
También ee venden dos armatostes para peletería, 
sastrería, toen de lavado ó tintoretía. 
1444 8-28 
CSB A L Q U I L A 
Sara bodega, eon armateste, carbonera, burros, ca-erías de agua y gas, la easa calle de Jovellar n. 
18. Tieso vida propia. Por el fondo se despachan 
anas E0 habitaciones. 1406 26-24 F 
B B AXiQITXLiA 
la hermosa y espléndida casa San Ignacio 116. In-
formarán Muralla 10 y 12. 
T O L E T 
the handsono and spleKdid hcaao located 116 San 
Ignacio St. Por informationa st. n? 10 and 12 Mu-
ralla St. 1̂ 78 8-23 
Mordaao de Puentes Grandes. San Antonio n. 5. En tres centenes se alquil--, otta hermosa casa 
de mamposterta, acabala de pintar, oon sal», sale-
ta y cuatro esoiénd'dss habitaciones, gran patio y 
terrece careado hasta la calzada 
1382 8-28 
E S T E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa caaa-qninta Linea 105 
En la misma informan. 1370 8-38 
Ceiba de Puentes Grandes, 
Se alquila la hermosa casa n. 140, situada en el 
mejor lugar de la calzada, coa toda olaae de como-
didades y extonaoa terrenos con árbolfis frutales. 
Informarán en la miama calzada n. 143, donde se 
encuentra la llevo, y su el bufete del Ldo. Sola, 
Amargura 2!, en esta ciudad. No se alquib por me-
núe de seis meses. 1031 26 9 F 
Ceiba o f Puentes Grandes. 
To let the aplendid house n. 140, In the beH pla-
co of tho Calzada, with all kínd of comforts and 
spaoloua lands wlth fruit tress, Referencos can be 
ol tained at the same Calzada, n. 14% wherethe 
ker is to be foand, and also at the office of Mr. L. 
de Sola, Amargura Stn. 21 in thls city. No léase 
shall be aoceptod for lees than six montha 
10J2 36 9 F 
WlasFBStaWBcMfiis 
C A F E - C A N T I N A 
Pegado si Parque Central se vende uno de mu-
cha poivctir. Kazén Obispo y San Ignacio, bo-
d e g . , 4 e H á a . 15fT f-2 
T O S E L L 
Taenty leagues of foreat, w th all sort of woods, 
oppoaite the cei, and fine solí for any oullivation, 
wlth iritcriog, p aaa for oattle and barbara. Keyna 
iwo enroer to Amisval St. Money Ex.-hange from 
11 to 2 1594 4 S 
O TO A LA QANOA.—üua buena bodega con as nujoret eondloioaes, se vende oon 6 sin 
existencias, por Irse su duefio al eampo, donde ha 
adquirido una tienda mixta. El caso es oportuno. 
2ui 3(1-8 í laftrtmeB ga L»ffljr»rUli» 1, 1148 
Una bodega. Se vende una bodogt muv ba-rata como para un principi: n 
te, puea su duefio no puede atenderla. Infirmaráij 
calle de San Mlrntl n. 92, «sfí, de ocho á dios y 
de tres á seis de la tarde. 15' 7 4-2 
ÉSB V E N D E 
por no poder atenderlo su duefio mi acreditado 
kiosco de iabacoa y cigarros, en Vlllrgas y Lam-
parilla debajo de los portalei. Informaran en el 
mismo á todas horas, 1529 8 1 
$ 7 0 0 0 
Se vende nna casa, calle de Obrapía: renta lf 
centenes. Informa J. E . Chenard, Aguiar tO. de 2 
á_£ 1656 4-1 
Q K VENDÉ UNA CASA EN LA CALZADA 
Kjdel Cerro con sala, comedí r, tres cuartos mam-
posteiía y portal en $4.000. Dos en Amargura en 
$ 2 y 14.000 eada una, y dos en el barrio del Angel 
y Colón de 3,500 pesos cada una. Tacón 2, bajos, 
de 12 á 4-J . M. V. f J98 á-28 
EN QUANABACOA—Se vende la casa de m^m-posteií.', D visión n, 17 á usa cuadra ¿e los ca-
rritos eléctricos, oon sala, comedor 3 cusr os. cc-
oina, patio grande, buen^ozo y demis comodida-
des, informar ía ea la misma. 
1424 8 23 
B E V E X T D E 
un treh de lavado por no poderlo asistir su duefio: 
informarán Jesás Haría 123 bodega, esq. t Cura-
zao. 1853 15-23 F 
L A V I Z C A I N A 
K o t a de precios de alganoa artloa 
los, y todos se venden en laa mlamsi 
ventajosas proporoiones. Freoics ea 
. plata. 
Vino tinto euperlor, garrafón W $ 
Rloja Claróte 8 76 
Azúcar refino blanca 1" 1 
Idem turbinado 1" 1 
Exqoieitoa caecoa de guayaba en al-
míbar, lata de doa llbraae 30 
Velas inglenaB de 15 velas el paquete H 
El sin rival cafó toetado y molido, li-
bra ii 
ConduccionoB gratis. Pidan catálogosd« 
la casa. 
PRADO 112. Teléfono 83i 
F o r t e n e r que a u s e n t a r m e v e n d o 
en buenas eondiolones para el comprador una se-
dería, perfumería y qnlnoallería en una población 
inmediata á la Habana: timblén vendo todos los 
muebles partien'ares. Muralla 119 Informan. 
lORG 28-12 P 
Brx e l C a r m e l o 
Se vende'una hermosa easa quinta eon toda olas e 
de comodidades, de planta befa y principal: Línea 
n. 150. Teniente Bey 25, darás razón. 
932 56 8 F 
DE ANIMALES 
S E V E N D B 
un hermoso 'otiollo.oaballo de 6} cuartas, propio 
para un muchacho y moflas para oaballos/umy 
elegantes: el caballo se pued« ver en Sities 16P, y 
de su piecio en Belosooaln 53, sedería La Grana-
da. 1587 8 8 
Un caballo maestro de coche, 
sano, nuevo y do buena alzada, se vende. Domín-
guez 7 A, Cerro. 1672 4 3 
B B V H N D E 
un caballo criollo de monta oon arreos completos-
Puede verse en Maloja 188 de 7 á 9 de la mafiana 
y de 5 á̂ 7 do la tarde. 15*2 8 3 
D E V E N T A 
HnoTM enormes de pava agrifado: son 
criaderos y corrales de ares caseras míis 
extensos en el ünr. Para pormenores diri -
girse & la Gleugarry Poaltry Yards, 8o-
menille. Tennossee.'-U. ti, A. 
B B V B N D B 
una hermosa yrguaingleia maestra de tiro, propia 
para ooobe partionlar, muy barata. InqnisHor 48, 
á todas b oras. €370 8-1 
Gaiado flao de venta. 
Aoabo de regresar de Ksntuoky donde he adqui-
rido un eargamento de caballos y mulos de lo más 
superior. Antes de comprar vengan y vean mis pre-
cios. Garantizo cada ano de mis eaballos y vendo 
sin evgaflo. 
Hay también «ra partida de muías para la ven-
ta, siempre. Acudan á Marina n. 2. Habana.—L. 
G. Cone. 770 26-81 K 
DE C A R R U A J E S 
Un t í lbnr í f i e U H casi nnevo, 
fuerte, ligero y cómodo. Be vende Domínguez 7 A 
ferro. 1573 4-8 
S B V E N D E 
un faet n de cuatro asientos v ano ie dos, un ca-
briolet, una volants, 1 carro de 4 ruedas y uno de 
dos. una ruavua grande y una ohUa. y una arafia 
de i ruedas: líente 268 esquina & Matadero, taller 
de oarrnaies. 1511 8-28 
S E ! V E N D E N 1 
UB mllord propio pvra partioular ó ectablo ó al-
quiler. Zanja n. 143 re paede ver. 
1388 8 23 
DE MUEBLES Y PBE1AS 
S B V E N D E N 
los muebles y demás eneerei de la casa Egido nú' 
mero 93, frente al Arsenal, por auaentarae su dúo" 
fie. Se dan baratos. Egido 03. C <3l 4-3 
M U E B L E R I A U H A B A N E R A 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todai clases. Kn la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo qne abarca el gire, á precios que no admiten 
competencia. Vista hace fé. No clvidaree 
13, Galiana 13, frente á Lagunas 
1581 26-8 M 
EN PEOPORCÍON SE VENDÍ I N CORHA-ea 8), un lavabo Príncipe Galea oon espejo y 
su moldara y Juego de loza compnf s o de palanga-
na, Jabonera y eeplllera y media docena sillas Vie-
na nnuill"B, f ndos amerleanos. 
IV 3 4 3 
T a UnníihWfi* Sol «8, entre Agnacaíe y Vi-
IJÚ. J X t p U U l i ü d , llegas. Realizacién de muo-
blea: escaparatrs, aparadores, pe'nadores, espejos, 
mesas correderas, tinajeros, bufelea, nn Juego Luis 
XV, camas de hierro, bronoc y madera, lavabos, 
bicicletas, tillas, pil ones y sofái ds varias clases y 
otros muebles, todo barato. 1P61 13-2 Mz 
GANGA y ( CA8ION 
Si veide ín juego de cuanto de primera, encha-
pado cou moldaras esoiltcradas de nogal y otro 
corrlen o ilo nogal y cedro; 25 pS má» ban.tí que 
t' doH Est^orblanno Todo nuevo, En Virtudes 
93. Se vendan piezas suelta .̂ 
1893 alt ia-23P 
S E V E K T D E 
un aparador, dos peinadores, una mrst de comer, 
un tinajero y una mesa de noche. Escobar 46 de 13 
á 5. 1570 4-2 
B A N J O S E 7 3 
89 vende un magnífico jargo de cuarto de nogal 
oompueato de 10 piezas 000 a gunos otros muebles. 
1481 a't 4 27 
S B V E N D E 
una virgen délos Dolores 'on veotldo bordado con 
su urna y mesa propia para una p.mona degusto. 
Se da en muchi proporción. Habana n. 118 en el 
alto. 1554 8-2 
L A Z I L I A 4 - S U A R E Z 4 5 - Xm-
ofreco s i p ú b l i c o e l surt ido co loaa l 
que t i ene de ropas , m u e b l e s , p r e n -
d a s de plata , oro 7 b r i l l a n t e s á pre-
c ios de v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n . 
Davo oafínvoa Vestidos de seda, oían y otros, 
r ttfd SCUUrdH i |1( s, 4 hasta 10 y $12. Cami-
sones y sayas hechos y en corte, á como quieran, 
Maotas de burato y de lana, desdo 6 hesta $50. 
Chales, mantillas, abrigos, medias, eto. 
Varn i«aV»ftll<»raa ,lu•*, it¡ o*8'81117 medio m í a t d U a i l t l f I f|ages hechos y en corte, 
de $2, 4,6 hasta $-0 magníficos. Medias, sombreros, 
pafiueios, ote., de Io4ot preoloa. 
Sábana*, sobrecamas y rodapiés de mucho gusto y 
á cualquier precio. DN M&QNIPICO PIANO 
de cela por la mitad de lo que vale. 
16S6 18-7 F 
B I L L A R E S 
DB LA ACREDITADA MARCA J. FORTEZA, 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das francesas automáticas; constante surtido d( 
toda oíase de efectos franoesea para los mismos. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebajas bolas de billar y se visten bl -
liaros.—58, BERNAEA, 08. Fábritfa áe billares. 
Re coraoran bolas áe billar. 7946 78-16 D 
DE MAQUINARIA. 
El la MCIDQ de M Í 
Sai Joapíi É w m 18,20 y 20! 
Se venden 2 calderas horizontales multitutiulares 
de 40 caballos cada una, otra vertical de 12, máqui-
nas horizontales y verticales de 6 y 40 caballo). 
Donkys y N:ágaras de volante para allmontación 
de calderas de 8 x 2 ;̂ una maquina refrigeradora 
de 1 ^ teseladas propia para ehoeolateria, H molinos 
para Ídem, ventiladores para hornos d e bagazo, 
válvulas, codo*, tes de varios tamafies. Ea la mis-
ma se compra hierro, bronce y toda oíase d* meta-
les. 1P«9 16-53 P 
H a c e n d a d o s 7 A g r i c u l t o r e s 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de Uso en esta Isla haoo más de 20 oíos eon reco-
mendadas oomo las melores y SIN RIYAT^ en A-
mérioa y Euro .a. So hallan de vonta en el .Almacén 
de maquinarla y efectos de Agricultura do Fran-
cisca Amtt, Cuba 60. Babona, 
(.'3*8 ali 1 Mz 
c 358 15-26K 
Los aoreditadíaimos de Lowney i 
en cajas de fantas ía de varios tamafioi 
propias para regalos, se venden deidi 
20 ota. una basta $5 en el acredítalo 
estableoiraiento " E l M o d e r n o ÜB' 
b a ñ o " , Obispo 51, de Faustino Ktyw, 
exclusivo agente. 
o sn 2M»f 
l o m j i Y P E i S 
U S 3 S E E L 
D E S T R U C T O R DB LOS OAl lOI 
Preparado por el Dr. Garrida, 
o 232 36-»f 
Para combatid las Dispepsias, Gaitral-
gl&s, Eruptoa ácidos, Vómitos de las Se-
ñorea embarazadas y de los ulfios. Qaitri-
Us, Inapetencia, Digestiones difiollei, DI* 
rross (de los nifios, viejos y tliícofj etc, 
nada mejor que el 
Yíno de Fapayina 
DB GANDUL 
ÜU:) ba sido honrado eon nn Informa bri-
llanto por la Áoadomla de Clonoiaiyv/»-
miada con MEDAUiA DE ORO \ulr 
plomas de Honor enlasONCE ExpoMfr 
nea á qne ha concurrido. 
Pídase ea M u UB betieai. 
alt 13 -1 Mi 
EL MEJOR PÜRÍPICADOR 
DE LA SANGRE 
BOB BEFUR&Tíl 
Mrts de 40 anos do enraciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sis, Llagas, Herpes, etc., 
y eu todas las enlermedades proie-
nlentesde MALOS HUMORES A»' 
(¿UIKIOOS 6 HEREDADOS. 
So rendo en todas las boticas. 
C410 alt ^ P í t 
MISCELANEA 
GUANA 
E N M B R C i D E R E S 31 „ 
o4aa 1.6-8 M 
C 353 
y&w ios Ar.uno!oa FranueíM na to^ 
S s i M E N C E F A V R E I C > ! 
rut> cíñ /a (irtnge-Batollértf PARIS 
ICUIDADCSENORA! 
tVd, empieza & engrosar, y engrosar a? 
envejecer. Tome pues, todas las mañanas 
en ayunas dos grajeas de THYROTDINA 
BouTYy BU talle ae conservará esbelto ó 
volverá á serlo.—Bl frasco de 00 grajeatW, 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué do ChAteaudun/ 
MEDICAMENTO CIERTO E INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
— Tongaso cuidado do exigir; Thyroídlna Bouty.—* 
Depósito en L a Habana i Cata JOSÉ SARRA. 
OOSSER 
Destruyo bosta los raices el vello dsl 
rostro do las damos (Barba,Blgote,eto,) 
sin ningún peligro para el cutis. 
BO años de éxito, altas recom» 
penens en las Exposiciones y mlllarel 
do cortlllcudos garantizan tu e/Irmela. 
Puro los bi azo§, emplóes* ol PILI VOBEi 
^ ^ u e J - J - Rooeaoao, , 
M A s k S f ñ A 
Opresión, Catarro 
EUPLKAVDO LOS , 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
._08 han oblenidn las más slus rocomponst* 
Al por Mayor: Dr CLÉRY,« Mamslla (Praaol») 
En LA HABANA , JOSÉ SARIWi - LCBf j TORRALEA8. 
DIGESTÓES OIFF1CEI8 1 
Cura Rapj'da M 
E L I X I R GREZ 
^ C U R A C I O N del 
Tu 
E L VINO Poonili 
U R A NI A DO I U w l | U I 
Hace diiminuir de nn pmt por dli 
EL AZÜWRDÍABÉTÍCO 
DopóBitoR en todan 
las principales í'ARMACIAS 
y DROGUERIAS 
v'tnla por mayor: 
P E E S Q U 8 , Burdeos 
VmoDésiles 
Fórmula del Doctor A.-C, Ei-Medico do la Marina. 
C o r d i a l B o g e n e r a d o r 
QUIMA, COCA, KOLA, FOSFATO ÜB CALl 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coratón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de é\ fuerza, v igor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
^'eminentemente digest ivo y l o r t i l l c a n t e , y do gusto 
0 agradable lo mismo quo un lie •or de postre. 
DIPÓSITO OBKIML I 18, Rué dos Arts, SO LEVALLOIS-PERRET, 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
PARIS 
w 
Castor y rat-mnsqnée . JX'.VvV^ 
un magiifñco gabán, casi sin n>o. Prenda necsisrls 
para los qu» embarquen para el Norte. Par&tratu 
Industria tf8 á toc'aa horas. 158S 8-1 
Hacendados.—Se arrienda 6 hace contrato pira '.1 i o:te de la verba de los ingenios quontío en las lineas de Villanueva, Bahía y Oeste j tíngia 
chucho; también se compra todo ol hierro vl*j9q»e 
tengao. fita. Eulalia. Infanta 50. Teléfono 1,40. 
f c r J E S ! 
superiores pora tabaco, de yaya, pelados, se reodío 
Oficios 40, Alonso, Jaums y Cp, 
Oí 
